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L a p o l í t i c a d e l D i r e c t o r i o m i l i t a r . 
H o y l l e g a r á n a M a d r i d , p r o c e d e n t e s d e 
á f r i c a , l o s g e n e r a l e s M u s i e r a y R o d r í g u e z 
P e d r e . 
D E S P A C H A N D O D E (i( MU ;ilX.V( : i (A\ . .—q. .n4Hl ¡ (M l t Io —Se V ^ f l o ó ^ - t í g a t ó 
wtiJRID, í* .- Hl m;mi i i r s do Ma- Ja Gran Cruz d« la Orden civill do aibasteomnieajlto de las posiciones ccn de mn ü w i a ó t ro e,n ífl puente -•" P I J E V A S 
estuvo I H U - n Palacio despachan- I>'-• • i . •n. .-, ¡u-h, a dbña P i l a r Dn.-ñ-.c tranaiii,lid->d .•umnii'.-fi v M.I i . n h n mu» 1',H,,M|•", ' - !,,v ,m! V . -n l c c i i y . M n n r 
fl(„ o.. M-n.^tad P1 R P V . . . . 1 ^ ^ Vp . D i M i . i - . u.iriq.ii.ijKi.>ii c umijil.ieita y no hubo que a, .,,,,„,, „,„ „.(1,:il.(|jn (.ivii v „, , |K1is¡1. * v » / v v v v v v v v w v v ^ ^ 
^ 1 í lidu i . i / . . ' . i,- , i r r ' s" ",<,ri , , , , iu , , , " i ^ r u r i , , í , ,n"i»,H"" a , , ^ a ^ no. A-ntíbos pea^cieron a h o g a * » . N o t a s d e l a A l c a l d í a , 
'fyto 8,1111,1,1 " l " / ' " - " " d a c i ó n labor en favor de los pobres. (gmWfeaCfooes, que funcionaron con P A R A R E A L I Z A R T R A B A J O S 
akmy a los pcriodisias. 
L L E G A D A D E G E N E R A L E S 
,-',Jl11' uas que p iu i i ica - " . — ^ u 
' traisboirdo de 
la •lín.ra, férrea, y los trenas no. pasan a aqiu-eil viejo sepluag^enario que nqj 
de Tatana. sé conqnvnd'-rá . al tipo sin ellas. BB 
,;«- •u-n.'-si- i! ' : ' los Andalur. s. los |Mihl in . sanlandmno. si.'iupre haí 
c< MÍA ..yes no aAanza.ii más allá do la t;-,.,!!.!,, al airte un pmesíb d̂ e lionoi* 
csbacion d,. Cantona. m S11S preferencias, trihutó a Mora-
^ ü í l i * ""í"**"^"1' U T ll"vi;,s !V,M aneve larcas .•vacmn-ea, tres AlB 
" l l ' s , a aihara no ¿ ¿en nolieias fi<,a"ido <,,M; " ¡ ' f - ' - ^ admira-
do babor ocn,r.rido d ^ r a o i a s porsu- 1 "'"!. I11"1' 1:1 labor cM ff.ífantesco co-
n«fes Ofld t r o z o s m "ilas vivi'n.ias. ""'l'ian.e 
DOS AHOGADOS 11 es ' coinipartueiron esos aplrííu-
VAUKNCIA, 18.^|>iiwn- «fe A le Ira A m p ó n . K. Vill€«ás, Monupre in-
dioiondo^el qiro a.l béxxir ol tira-burdo ¿te pasaje- <«' iranio. Gonzalo I M g r á s y C-ósaif 
ros e ora t r n i a obr  a  & o t ó t e -^'"ro. 
E . C U E V A S 
VAIJENCIA, 18.—De la es tación del T n r n c r i - n f i n i U l C l O t l 
DE LA «GACETA» toda nomiailidad. N( ^ un tren \ í - ' a í l U ^ l l d ^ C i / n . 
bb^vin». . — Enitee Has di~p<.-iclones que publica Carece se-r—.íiiñadn>—que en uai re- socorro, l l ewuid i . b r i - a d a - de Ob*e- T t i a e S t r O S , 
Kjflaia. i'uniiíiKo, l i b a r á n a esta | a , « ( r a e r í a » figura una Ri ail oxidan cfeptfi coniibalo ha mue i lo un presta- i ^ a | « I .KV der aij trasbordo de 
KWsponiondo que todos los departa- ^ ¡ " ^ o jefe rebelde. l a ^ U p e d i t . ^ ^ 7 ab-a-ldie lacddenitafl. «ton F e r n á n -
i", i••••"<* luÁtü-i oialos e m u n i q u o n a;| •*•>' cuanto al Consejo di jo el gierie- * " ' ' ' NUMEROSOS^ H E R I D O S ''" Baottledá, niotifitó ay.-r a fa* rc-
suíbsecre tar io de Guerra las disposi- ^ Valleapin.K.a que h a b í a n asistido V A l . K M . I A . I S . _ K I alra.ldo d.- Has- ¡ ¡ ' ^ ^ 
m m .ofv.-n.te.s a la dHVosa aeto- s u h . ^ - .H . l a . r i ^ <k. Ha c lon da, Pd- ^ S S t ó l l l ^ í o S dJ- ' r i^a- l iab^u - ián a -K.s ma.est.n. del 
m á u t i c a dcü l i t a d o , con todas l a s Y G u m í a , d^pachá; ,bdose ex- £ o r r e ¿ s v a i V l l l s p o r k e de viajeros, M^n 'e ip i . . ndo • I ía lb lecanlo fa-
niodi.ricac.io.nfis que se baA-an in.trodii- a-vnh-s d - tótíitfl, ' á ,(-;.,u-:. " , I I estadio (J|S la carret.-ra v^ralde ,a las a s p i r a c i ó n . - U-.- i u i -
1 alano ol contraiJníiranlte cildu H1 1;L i;.^.,.,,.^-„ ;¡,I1.a| ) ^ T.-rminó man ib - l ando ,pio , M I el dobi.lo a los .l..-ni.po.r.a.les ca,vó por un M funoi^nuiiMos. pARA V I V I E N D A S 
gaz W t.ra^ado a la P»esidoncla, ¡;1S Iog eMped.i©i)|t«s dfc? c u í n - ¿ W ^ o de la m a ñ a n a l l e -an ían los P ^ g j g i K ¿ ¿ Í ¿ « l-.n Aa Alcaldía, sv m - l n i ó a> or t a r 
tóe cl'.nuvcb.. c u . a lb inos sub. .- . i ( . , 1 ( , ¡ t ; i s y ¿ 
dii'iil/es de resoilución. 
,,,!<. los vocales del Directoalo seño-
¿ Musiera y Rodr íguez Pedro. 
Por ahora p . ' nnan . ' co rá al.uún t iom-
in, a| lado deil m a r q u é s do Esl.dla el 
tólferaíl Jordana. 
LO DE LAS COMISARIAS 
(ĵ taii íes. 
,Uno de era el de Goborna- O t m Rcad orden, por l a qii.> s¿ de- ' ' ' ,}Í!'£c,ori<>-
íiÁi, -señor M a r i n o / Anido, .juion a.l d a i a n compi..-ndi.l.;.s on la de ! 
«ff fué pro^imlad') p..r p T Í ; . - ur\[\u'\: jnVm. io I I 
si ociinia alto- d.- pa.ilirula.r maostras uaoiona.los 
-N". >"ala, . 111' -; 11. zado o-ludlos on la liscucla S i i p e i ^ r 
eoipicio. , . , 
'lie©- w' ,;| u m m m n v ^ u n u n xu* • R( ,nilt;il,„1 .K,.;i.visima.ni;o,nte b-ndias ¿ ^ ¿ ¡ ¿ a c i Ó B l de la C á m a r a 
po,,. yinerailes Mn silera y H-odríguez Pe. |ns ü m personas quo ocupaban el ve- d „„ ia cual se soli-
ü.•<••. a los que acud in ía a rocihir lodo b.icn.lo. . „,,., ,]edackm de los teirrenos pro-
, • p . n r n m A D E L JUGAR , , , , M , , . ¡ . • i . n i i » míe on. .loo sor 
Cl g e n r a l A¡z.[iui'U l legará m a fui na 
ü . a maestros y 0 
<pio ba.yau roali-
guineral Na.varro recibió en .su 
C R E C I D  pi 'da,,! ViM unicipio que pu 'd.Mi
VAUlvNCIA,, |18.—ITÜ ' ÍMI idic Aieira (lil.sl,¡,n.ados a, const-rncv.UMi día v iv ion-
V I S I T A S 
a d cine, ni; 




áfica de *tí 
ichcqiün-, qiwí 
í á a ima alü 
• cuando él 
ictendose d el 
iiüiitliillaB' di i| 
para que Siinif 
iijos de lres«| 
f.; desde 'li*f 
cpic son elogí 
to, sino \ m 
irandello 
. en el >";i! 
ciado pór 
ia.v nada. Ni 
«tas t#as 
(si aa. 
R O S E U O N ] 
rce lona-
I n d u s m 
USTRE 
' t ¡ ¿ M 
íón1 "y ^ 
q»ü • ci;sd© íteía d i z di- la. m a ñ a n a co- ¿ ¡ ¿ g 
menzó a. crecer ©1 T Í O J ú c a r y a í a s j . ^ ¿^caj^e ^ ¡ dado lias opor tuna^ 
>. is r - la td.rdi -slaba.ii innud-ados la ^(ein|e6 .p^. , . q,,),,. a la pOSíhle brove-
CÉ id y* b - oampi - . siendo imposi- /jíw, qU0(i^ ¡ aeod ida dodia '•oiicitnd. 
I lia,: NÜar. a, no s-r eiibaica, y asi MAS E N C A R G O S 
í f r : : : : 1 , : , . " : : ' , " r - ^ - — • ' * m * * ? * . * * * * *• ¿ ^ r s t ó ^ r ¿ r a ? 
" " l '~ "" ai..... d,. -.orvicio activo en las E»oue 1 se¡Um' ^ i q u e í a y a l aliogado del 
ila!!' ollas rete- las nacioiiades andes de la fe^ha'de KM: ' , , ! ' s •n,>|- T ^ e S ^ , 
•lude guardia^ ,| . S .^nr idad oo.i s,..- in.-o, po, adov pa.a o, ó . - n i r Jos UN D E C R E T O S O B R E E M B A R G O S 
i tVa" .••íMidi.is on a.p;. lia. idoo-rta.. de i n a ñ a n a p u b l i r a r á 
| ti geni-rail .Marl.ín-z Anido Insist ió D I C E MAGAZ , : " ' 't-oiolo disponiendo (pié ísé 
01 o^nt.rai!ii;;:ra,nlr Magaz B ñ g é a ^ t '", , , :"^i,, , ;k'í; l,or d e ^ a ,'1 ]':rhn 
del nuir ido, de su conyugo c hijos, 
a i i i i iza quií' iit-vu.uuiii i . i . - . . . . 
Por l a noche bajo ,!a orecida y al- w ¿ ^ c S S K r e ^ M Í l ¡ K : e ^ c k -
i ; •, . 1 , i J l ' ' nos asuntos que se encueaitrafi pen-
]U{ 1,!,l"a :UT:isl,iul0- .imoulos de Main,¡taoion v que de fow 
^ W M W X W V K W ^ T M — . ü i v e t a ofeclaai a los inte-
M ú s i c a y t e a t r o s . 1 ' 1 A V A L D E C I L L A 
M a ñ a n a . Innos i r á n a Vaidoeilla 
« E L I N T R U S O » , D R A M A E N i . . . .. den F ma-.d. lUia-reda v 
T R E S A C T O S D E I V A N T U R - don (.abrioll Roiz |Lo la Pana , para 
G U E N E F F i.-si.im.Kiiar ail s e ñ o r m a r q u é s do V a l -
* |irni.;i.(U5 tLiina.nrr. nuio |)ow!,ui r-.cj vm' — • 
novedad, en nue-tras zonas del pro-bargables en su qu in t a parte; los de iL 1:1 ^ f i i f 1,1 drama dvi osenlm- r n -
rUMIfi . . • • v ^ - . ; . SO van, Turguenoff. t.Miilado (rBl l¡n-
r iCOS becím-ado > en él otro lo anunciaba •,>..,on a ;>.00() en su tercera parte y los u ^ ¡ n (i|.;in;a , ,„ ,„ . •„ ,„ ,„ ,„ , v amar-
.te de San da .saillida e n <liiocciuii a la •peiiñii- de 5.000 en ade.lanto por el 50 por 100. $ q.„,e e] a u t ó r se ha mostrado 
©z Guei-ra; siUa do ios general les del i )ii . r i o r i o , Cuando haya que embargar a un .nn poco .injnslo con los hijos, 
'íillal v rilo Mii.-,i-,..r, -,. T . ) . „ - I . r i n . r i ^ . r . i r /Hí í , ! . ! . . rrun ..•...,„. »>. c.w.oo. c...... P.if m Iwi, ñor' oiiierain a. sus na-
, dcciiíla l a adíi-estón de.1 Ayunia i i i ion io 
" ' ^•ando A s eño r Morano, ^ ^ S ^ r i t o o al homenaje M ¡bu lado 
all insiiune pn'xSer monta o--. Seguti 
acucindto adoptad») ein la. o. t ima sc-
sfÁn die lo. Comjsion iM-nnanente. 
b i . 'Ae aoUiae ion en n u o s l i a oapi laa , 
ti; que lio ccu i r í a nada y m a r c h é ; 
Y UNA C O N F E R E N C I A Jas cinco do la tarde a la Presiden- m ^ rop.lp ^ US(, precisas pan, los 
Sntre las po-onas q u - - M a m a ñ a - eia. , ^ 8 (.,,;mdo ^ t ra te do individuos 
M cetiivicron -n la Piosidon.-ia. figu- 'Dijo a lo-s periodistas que b a h í a re- (.uyo ¡0,.)ia|> slll. | ,lo o pens ión no ex-
nlla al ¡ufan!- don Alfonso de ( ) r - cihido dos telegramas del g-n-wal ^ . [ ^ " j , . l H . s . i . l s _ 
Nlía, que peí ma noció nn buen rain Primo de Hivora. I,os sueldos que no pasen de L500 do:- a ooi ioeer 'lo m á s oxlra ord inar io 
«nferejiciand.. o d o. .mralmirant.- Kn nn., I- .1. .da que no o c u r v í a WSet4is auua í les solo p o d r á n ser em- de su extenso i ^ . o i t o r i o Uevó anoche 
Man,. , , , ' ,'. • . . , i a bi . - . - n í a ol drama ( N osentnr r u -^W*-- no\edad, en niie-il ia- zonas d.d pro- |, | loables en S U quinta parte; los de 
LLEGADA DE P O L I T I C O S 
Han llegado: prored-rdo 
Sébastián, i ' -. ñ, r s ánch . -z 
do París, ni .onde de l lnga l la l . y tío Mos.le.a y l5o.in.gue/. Pedro. ' i n d u i d u o que gane nn sueldo supo- Por muoi.o ^ f l 1 ^ ^ ^ ^ ; 
Otilia, el señ-.r lapada. - Y -d general Gómez .lord a na. ¿ s e ñ o r a cuatro pesetas solo p o d r á em- ¡ . ^ ^ J ^ drama d o l o r o s o - a u.z un pífteioso n i ñ o l a d i s t in -
q n e d a r á en Marruecos?-.lo p i e - u n t ó garse ©u l a part© que exceda de oioba, ^ ^ . . ^ ^ si),mpi„> ,l l | l l r i i ng-ra tos. e ^ o t í o de iweegtro querido ami-
un periodista. c i í i a - L a pos ic ión que ocupan é a el m u n - ^ Geimián Sáienz. 
H S M e o n ^ V . e| p.esidente inte, i - E L L I B R O D E R O M A N C H E S do puede en ello> mas que el ^ 8 como el recién na-
.Modifican- n o _ ; 0 l ai Gómez Jordana per- & ^ s e r á puesto a l a venta el h l ia l y antes que hacer ^ a l a Voz 
%^/VVWVVVVVVVVV....--
E c o s d e s o c i e d a d 
N A T A L I C I O 
Con entera felicidad d ió ayer l a r -
FIRMA R E G I A 
Bl Rey ha firmado hoy los siguien-
te decretos: 
l,K f-A PRKSII ) i : . \CIA. generan Gómez Jo ruana per- ^ OCJ£l i ' ^ > ^ " ^ " " " " -4 " " ^ M " " " . . . - * , - . ^on-f^tn osfadn 
f. . , . , . . ,•„, t iétónü al l ado ídefl GÓI1CV3 de Roma nones acerca del coirazón y de l a sanare, .escuchan codo se encuentram en peafecto m m • I temes p ^ u l i q s do la Jey de mamecerá, 
T-ito civill y .crimiinal . m a r q u é s 
fE FOMENTO.—Coiic.Mliendo bono- E L CONSEJO DE A Y E R 
de jefe de Adminisliracmn, .libre A. lias nueve de la noche t e r m i n ó 
W.gastos,, a. don José Sánchez Rubio. Ja r eun ión del Directorio. 
Nanibrando ing ia ie io jefe de se- \-A general Valí espinosa, al hablar 
^ ^ o o ^ a a ^ a a x v ^ w t w v ^ v v ^ v v v w w v v ^ v u Esta en siiiit.^is,, la tesis tena-
Ido que sositiene el autor en su obra, D E F U N C I O N 
nna. obra. Misie. fuerte, angustioisa . , • ' . . . 
Ayer fall'eeió en es.ta ci-udad l a ail|8-
Lo.s t e m p o r a l e s . 
L A 
CAMA» 
f ^ í n n c i r i n n r i r i o c t m r r r \ e ' 111,1 1111:1 pesadiilla. 
. K J L U S I U Í I U Í I Guando ' vtójo don Migaiei espera ti,uguM,a y virtuosa señora doña Kn-
^ ^ o . - r p o de lugonie- d e s p u é s con los p é « * t a s . des di jo i m p o r t a n t e s C T l M i l - ^ ^ f n t & p t r f m - — — ] ^ U h u " " ^ 
J.Agroiion.ns a don Knrique bis- qi„ . h a b í a n celebrado la habi tua l con- I n n n i i A f i i i m í n ma \rez en sus ojos y ed ó tod ie .dé eaia bm-n amigo el dist inguido 1 
f r -n - ia con el general Pr imo de Ui - ' " í / " ^ i V i U r C I U . 
; «eiii ¡ i i s r , , , , : , , , n j , . , , . (p. p,¡lJm.ra t.i;L. vora ..j , . , , . ,[ pis ..oninnic.) que el d í a 
;iJ ingeniero del mismo Cuerpo, hab í a sido tranquilo. MI enemigo no 
m Adolfo R O Í - , realizo agres tón alguna. 
REBOLLEDO. CORONAS DE F L O R E S . — Teléfonos 7-55 y 7-56. 
ma \ o/, en sxua ujuo v «i wv . . . . , _ . r»« ^ a A n 
s.ioue sin. detenerse a la puerta do la de Seguiridad don U M S Oncean , 
casa donde, vive el padre, el púiblico xuesiro p é s a m e m á s sentido. expeirinienta una, c iue | siensaciólli dtó l s ^ M M n M ^ n M M ^ ^ 
nufeicms aih(1,_,(( y ,1,. (|o|or. Aquella in.lil 'oi 
cia,' aquel desvio, aquetl olvido ( 
yr-V.tr viejo que. enl'oinio y solo,, la 
l N o t a s p a l a t i n a s . 
A U D I E N C I A 
M A D I G D . 18.—Kl Soberano recibió 
ajadifencia a una Comisión do í e -
1105 ^ 
: " , 0 • Ü ^ ? 
la lh' ió cu esla dolad él día 21 de u i ú i i le 1SI¡ 
tialiíendo recibido tos Santos Sacramentos y ia Bendición Apostólica 
| ^ u s h i j o s , h e r m a n o s , h e r m a n o s p o l í t i c o s y d e m á s 
t a m l l i a , 
S U P L I C A N a sus a m i s t a d e s le e n c o m i e n d e n a D ios 
Nues t ro S e ñ o r en sus o r a c i o n e s 
Todas las misas disponibles que se celebren el día 21 en la Santa, 
^'esia Catedral, todas las parroquias, conventos o iglenas de la ca-
pital y en la capi l la -panteón de los Remedios (Rnilobaí , serán apli-
«ws por el eterno descanso de su alma. 
Santander, 19 de octubre de 1924. 
E N M A L A G A 
M ALACA. IS._Se roei.ben noticias v-v*''1''l,,ir,,,'J" ^ r Z ^ Z ' T ^ i Z i J r i 
- i i . • i abo-o v de dolor. Aune i di oren-
; • la provincia dando cuenta, uo Ies * ^ Z ± * A Z Z » ; , L . l l i  d«l 
dao: - can;-.!¡.des por Illas l luvias de es-
IOS d ía s . 
Kll C á r t a m a ha llovido torooneial- agualnda,, CS 0 0 1 1 1 , , un lal i-azo en l a ¡ 
me.me duranle enauvnta v ocho bo- concieneia- como una voz que viene 
ia,s. Jjas cailles quedaren convertidas do lo alio, .•orno un av.i-o do conde-
an a.r.royos y niiimoirosais ca-a,s am-- n a c i ó n y do a m a r g i M a . 
naza.n der.rnmha.i -o por agnelaniiie.n-
io r'n las pal. d' s. La an^USÍla de loí 
\ ' c i n o s aumüMiitó | M I lia falla d é luz ñ a s , p i - r u e on m I-AOOC-.H e..ii «i-, i . - . . -
• 1 • una avena ocu.iri- bechos .toda SU v. i d a d . 1... que pasa Ma t l r i d asuntos locales; a los se-
lla en la, faibrioa. die .eílieclri..ida..!. p.p (.| prkner acto y 1,,, q.ue oicmicre en portes Cobian, Reviso, don Rafaoj Al -
Se d iasbardó^el mío ^Onadjilhorce. $ .,,o-nMdn, puedo' suceder en Riusia, t ami ra . don Angel1 García Rodrulfo, 
no. Hay algo en nKinse¿or [¿naoe Stlild con e-l comen-
que nos iniipediina ser taj» . . . , . „ -.„ ^ u , ^ . . . . . , , ! a 
inidigno* y tan cam.lll.s. Kn l-spaila, ^ don Gmllermo F o r m a y l 
R- 'O.O , 0 0 > in n . . . i . . . . . . ¿HJlUBiUClil. I I M I I 
i i - La obra. 11 aspila i d ada de la estopa ^ ^ ^ F|.on((.|.a> a c o m p a ñ a d a de l 
Se dioaboirdo e.l «rao i.itna.ia,ni..i ce. (H| ^ n i n d o , . pm de -
• •••••.'••.n.dio 'ia.s t ierras. Se l ian pe rd í - y „,, Éqpal íá , 
do por coiniplleto llia.̂  pin.ulaciones d-̂  , , „ « , , q u e i 
patatas y ma íz . d i » v nalla , fc r.a n " - _ no1c 
.Uis u-na,- lian Illorado ha.^l-a ia ea- ^ soilitarios v buenos, que dOE Salvador C a ñ á i s , 
a relo.ra. idiestroxalndio lais lobr'ais qu!2 . • ., • . .o %...ÍA O « « A U M m i u e i hari llevado la vida di-inanienie. son C U M P L I M E N T A N D O 
I ' U é . c m i i p l i m o n t a d o el Monarca per en olla se - ataban i i . ailizan.lio. 101 ímpoitu «le lliaw aynas ha sido ta l . s:,^':",""i I ' ; | r i l tódola Lo eonl,!ario' de 
que lia.sl.a, el ar royo Manadero, pro- fflW oc i in iría en Pu-ia con oque- í «>•' cumplimentado el Monarca po, 
M U Í : .1 pool do. a,i.-.,-11 o gni i ídéa pie- llafll nobleza carcomida, d u e ñ a y «e- • i embajador do los Estados Unidos, 
' ' ' o - c'r la Víeofoiia - i . - i a . ñ na de |¡i p'eibo.ji |a .pie bac ía arro- .pn- a c u d i ó a l Regio Alcáza r acompa-
A . Mesa A ,¡ o n.,.pora! ha onirado d i lbn -e a latigazos. Por «.so. el dra- f , ; , , ] , , p, ¡ m - r in t roductor de om-
• ••' • . ' •"le.da forzosa lo ma (•:• Turgii'oneff. tairi amar-o v des- . A ¿ ' „ 
hailandira, . . . lo^fa í g l e . i a . . . . qne V-a- e, fo .'ador m é fondo, fis -n la for- M',0,eS de Vál le ' POr el Ú U ^ ÚC 
vegaba con n i m b o a Palma, de Ma- ma a.lgo do.enoa.iado y detonante, que , ovn r >' l,nr (lL W e ,lf' Z , n " -
^•^-«l péWa pneiie ad in i t i i -e |.,, graeia a la * * * 
E N M U R C I A - i rana labor de Morano, que hace Su Majoslad la Reina doña \ ' i . l o -
MI I ' . r i A . |S. P M - nm.b-.ia-s \$\i&h% 'b"l don Mignell nna de sus mns be r í a fué enmpllmontada por los dU-
oiicals r oil . ; , ! . ,^ de Agüifes , se sabe lias •cva.dones. .mes do Almaiusa, condesa de Vallo-
que .aquel v.i'icinda.rio hace v., n-es I E S iniiposiible dar mavoir sensacioin . L , . . , 
dlbl.s qne no iBelbe co, ,-sp.mdoiicia dio .el mi ..ue la que imprimo el l" , , ,n- Tsil1"'1 ^ CastroburO, s.s 
alguna, ni pm.mdicos. g-niail a d o r al "personaje do Turgue- fíKr(s* N ;l1 '•-Uber v por el presidou-
Kl le.mpoirail de e.sfos díias ha. can- «eff. Su palabra, su geslo. su a d i - u' Supremo de Guerra y Mar ina , 
.sadn ibsi.M-./.es m u y imtporiani . s en m.d,, e - ián tan iíjjdlmíimente, l igadas genera»! Orozco. 
A R O , X I . — P A G I N A í . e l p v e i l i m m m 19 D E 
^ Í W V W W V w \ W A A A ' W \ A \ A \ \ A 'vvv'vvi'vwv\'www\/v vvvtvv\\\vvvvvvv\a'Vv^vuvvvvvvvvuA^^^ v\a\a^a\v\wiwiwwuA'Vvvvvvvvvw awvwwwvx. ^ ^ W W V W W A / V W , 
-^•KoyHil'io (iiaiicixld, die i i ' i ' i i i i la . y 
<ios u ñ u s . (Juíe I ral •aja, |>aia, Ha I M H -
¡ i r . - a (ÍMI 'l'.ia.nvia ele .Uu anda, se 
[W'CüdivLjo qiliriiiia.üiiliíis dio Süg'Ulldb g. 
ilu 611 lOtS díMitsJiS a'iiil . jni y m i ' ñ i q u e 
\,<- iníiiiiiiSi 11 i vitítm-
—iKil i i M I U Iwi.v'd .1 !••;;»ño Pida!. tí'J 
(Jioî  a.ñus, cay.';, j i ro 'Juc. i .ndí .-e ' inm 
lif, i'CH ¡.ii.-;;-a en .'I drri i ni !.:o de la 
iv.\ • izija;i ¡rd-a. 
— 1.! .:/i-io R'¿'\iHa, d,' t-i.iictr'lila, y 
n i uñi^, se C , £ Í Í U I * é^tusioii iSs etí la 
c; i o di3 ri'-;ni 'las d/3 una. ca.id'a. 
' i ' . . , ! • , • . - ffüj¿(W)M a-: i'ii.ijijií iia la CalS0 
ti.' ^..v.-oi'ni. 
LOS AUTOG 
O p i n i o n e S . 
• L a 5 c o l u m n a s d e l a A v e n i d a 
l a R e i n a V i c t o r i a . 
S 
l l f i n i i s leído icn fca P.i'Mi'-a qii'c rfoma Ü© coriífenlte siH:-. 
t r a í a de qu i ta r las ccffiomiias del con- iolean tannhién n Oini,'.'''"1'•• 
t í ó de la Avenida de lia Reiina Vio- coa foccis para el aiiim,^ 
t() 1 I(I. 
T e a t r o P e r e d a . 
E l g e r e n t e s a l e a l p a s o d e u n o s 
c o m e n t a r i o s p e r i o d í s t i c o s . 
Habiendo expirado o: plazo anui i - l( odencias rxelus ivis í ' as . y que ; i | nns-
ciado poi- es-ito fetnprfesa para ta re- 1,1,1 l i i m p u ea l i sM^rábár i ios coiíio un 
J K vaeioji de los abonos con que sus .^i^rado M.reebo d r - a ( | U . d a - bOUOta-
íU.luaJes poseedores l ian de COlltilMiar bl;vs personas que nos b a b í a n faVóre-
pa i a la p róx ima tnnpora. la de di'a- ei.io aboiuindose a la temporada, 
inas y eoniedias d • la C o m p a ñ í a ñ o - . inios la a.henruieii i de que .dos sefio-
inei i , .lesdi boy, daniingo, 110 obslan- ros abonados que desea-:!! asist ir al 
K ser (lia fdst'iWo, í en ieudo en enenia estreno ttendirXaii Peseif'vadas sus íéeu 
Ol crecido núí í iero de solicitudes, que- liuades a precio de abono».- Con. esta 
di . abitTto el abono en Conladuria a aciü.ud, c r e í a m o s baber -alisfecbo 
•i-̂ s boras de costumbre, para e] pu- u Leslijíi rciiK-ioncia, ui* slra orienta-
blico en gi'ñerail, d i spon iéndose libre- _'ióii y los respetables dem-bos ecoiio-
lileuto, CO'liro • s-e babia anunciado, de micos y espiriuuules de bis distintos 
•J;ls localidades que no lian sido re- sectOfpes dej] aliono v del públ ico en .gv-
í í o v a d a s por los s. ño re s abonados a neral. ¿Dónde es!;á nuestra falta, eje Ja Casa, die SocOTro, donde . . fué ..a.4.«ti- v^'-'a-s (»casio-iies- ja Fr-d-nsia se .'ha ocu- cmi6it.T.uiec.ión aim. Y ( M . , , 
j a temporada de Moran o, p r ó x i m a a sinceridad en .-1 respeio a las s e ñ o r a - ? da por Ipis facultativos de guandia paldl0 dc 0110* a'lM',<Iu<? 0011 efecto con- " - r la anás couori-j.,' p'"J^ 
•.terminar. ' ¿ C u a n d o ni cómo las hemos invi tado -vvv^vvvvvvvvvvvv^vvvvvvvvvvvvv^vvx^v <-'''prn'duc: ide. p.uiea ail t omar las au- qu-.* hasta-on sus buiiosos • 
•Se m e g a a los solicitaintfjs que te- ¿en cie-.to modo» a picsenciar la re- •— -
?l ían ya !h€Cho encariño de palcos y pi alacir.n?... 
plateas, acudan a recogerlas a la ma- Xo olvid.-, pues, «E] Diar io Monta-
dor brevedad posible." ñes» a i i con sus iend M.eir-os o in-
• • ' 11 ansigMites co.üceplos. ¡ja lu rido gra-
N ü T A DE LA ClERENClA.—Con \ m í e n l e nnestio decciro como Empre-
motiVo de-preciente estreno de la ma- sa ser ía que jamas ha d-sm- ntido su 
ravil losa p roducc ión del eminente imnorahi ' idad, ni 1; oS. ni ia't ira nun-
d.unaturgo Henry Bernstein t i t u l ada ca a los r, speios y eonsidi r ac ión , s 
¡««Sansón», un per iódico local, ««Kl que ej púb'üco se mo. 'ce; I / M O de boy 
Dia r io Montañés» , aprovechando ta para siempre liemos d,- bac / constar 
,( ircunsta.ncia (le (•onsignar su oipinióii' que no pensamos consultar con «El 
dcslavorab-o .acerca de l a obra, ejercí- »r)iai¡o MontaíjV's» ;'a . M i en íac ión de 
lando iíh deucbo de libre c r í t i ca que nuestras c a m p a ñ a s a r t í s t i c a - , bas-
f-;..mos tos granaros cu reconocer y res- t á n d o n o s para, nuestra sa t i s facc ión 
j re ta i , no obstante tratarse de un c r i - o] constante bon iplácim leí r sto de 
ti..'-u) abierta y claramentei tendencio- la P.--cnsa santandei ina y e-j favor. 
So, se permite acuseir a. esta Empresa nunca. ba-'anU' ¡a^rad:. cido que ños 
y \ \ la C o m p a ñ í a del ilusi.rc Morano dispensa siempre fi|] abono y el públ í -
««d« ha l l r tratado con grave descon- c en «•«•m-ral. A ellos nos debemos ••x-
iPara c<Mn|probar iostoa ?• 
Ante itodo. codiicneitando miestia opi- bay md l qfi..." re.-(!.iida.l ,'!'-",« 
n.ióin, quc-ríimo-- bac-•.> coni-ifa-r que no piiib.;ai-iiKM.\--. que tocio-"" ^ 
d-"b..- baeei-e de-npa 1 erer diclbas co- Bien cerca de Santa,^* ^ ¡ ^ i S 
iuimnas, por las lazones que do-pu'ás su ( í r a n Viía; Madrid ' ^ ^ . e l 
¥ "u'de.dia de a y . r a,toiGip0lo un diremos., v pue-.io que en las- aceras de Adcalá y t r anv í a A,!0" 
au tomóv i l en • Monedas e I , , j . . v . n ^ ....locai-e .1. .b!e cantidad. COTirwponidienies cor,,,,,, ^ co:i 
Niove-s Sabmoai pixxtaiciéj.dohj ana ^ Sama.Mlor tail eO n ú m e r o dc vía, p ' , 0 C(W1 collain'nas !? H 
^ • t e u c o n t i u s i o n c.l bra.Zo ;Zqui : r- , , , , , , , y .....innmas, colocadas en las no c t a r m m qae í ^ c . " ^ l 
a to fu,-, t r a ída a calll-F ("('" í;l11 Poco aci^nito, quie en ¡detina, la d a n Vía raaíri^3 
Socorro, d o n d e ' í o é a ^ ü - l ^ V ^ ^ . ^ J ^ " ^ 5 Í a ^ ^ ' f ^ í f ^ Y ^ ¡ ¡ ^ 
do. 
K \ i ¡ei 
Ja 'pasa die 
L o s C o r o s M o n t a ñ e - { 
s e s e n S o l a r e s . 
en el asunuto han qui- •po-i loa que no c.ir-cn:;t|,' 
lían quedar y dejado nianguna cilasie, hav I K N - I , ' ' ' 
aidad que . - •ña la r podrnaino.s y hrado cerní ralles., que divi(|"", ^ 
a ciiculaci.Vn. 11 ^ 
itras • 
a.vaí 
que Qíitán |pdid'i!anido a voces Ja. des-ap-a- tan J 
TfMMiíL Y aJgo a'su'-va a o c u i r i r con Y miei 
lo? ni -:, ; de la Avenida de la Reina ¡proicede, 
^ ' ictoria. 
©tí ¿ o d a s "m? graj^Hies cfjp-JtaCies—y ano; 
a ú n en las pequeña..--—sieinjue que Ja car 
ancluiia. dá la calzada lo permlio, se de .".l'amibre seJm 
esta-bloce la ciTCutoclóai'&fi • el doM'e Se qudairou lo-
' b t o . ^ a;¡ 
cc!n Ja ag.ra^a.!i:e ú ' quo .paCnnIraft 
ui n;^ pastes ceaiitialrs hav í'3 ^ 
los laiterailea y c G l o e a ' S 
¡ein. sentido • de u na mainera cifara y bií 'n que no qoieireimoe lihiblár -
coiaoceir las obras definida, y -ea la l ínea media di?. Ja era m á s e-s-t-rtícho y, por' ob' 
Í 0 ¿ s > í i ' x h \ s y pu'puJares del ca ído eaJle va una lila de postes o cn'.am- alo se aiUmenta.ba ol iiámom f 
miafi-és. ina^ bien sean d i ' i trauvía, n íbion liiuncas. Pero, ¿-se qiiitíwái. i„ ! 
p í o 
H ÍMCC .do- me-..s dástroai um coaci •»•-
to en Saarcsi + , 0 5 Cn,: - M o n t a ñ 
que fué un I r i i in fo m á - qu 1 supo con-
qn-i-.:ar tan ü'i.iia!,'.' .¡4rapo coral. 
Pa.: a hoy. dan lingo, a las siete y 
.media, lien'e.u anuiiicia.d'o 11 n couicier-
lo en. e l ( i r án .Casino de Solares, 
Ql-cuail d a r á n ' a 
m á s 
moni ñié: 
L a p r imera ve.z que r a í a n aniin- • ' l " a lumbrado. Su fin no es o.,,-,, „.....>. ^ w m a vicioria? 
ciada m llegada a Solares, se les e-- ú iv id i r Ja ciwaijaicién y evitar las creemos. Hay una i n f l a ^ , * 
pe,aba. é m ' m & i cxip'.vta-.ión. v bov de-^racias, y aparte de-la seguridad Embaír ;y •tripi&raiiilcis qué de^m 
"por el m ' -a ia d-? los veliícuJos, di pea íón can priini©ro¿ 
Terminaanos diciendo qu's rarfeJ 
¡ m i K u í n n t ^ , , ^ •«« 
Aivemda-^de Espafia 0 
que loa cnbles 
aiisiteriosa armoana de ftjaindo sai a tenc ióu a la dereelia. tema é . 
moa .Hiunnas. i-e-ro, quití,,,^,, , 1 
oJ.ro Avénala de la Reina Vietnrin? S. 
ba. l ineado en i i - i a ^ m o 
ilas que se in - Ir 1 ida a OS e spec tadores que las sonoras. acia na- pi eina 
La.9 n i n a s d e s a p a r e c i d a s . 
d e A n g e l i t a C u e v a s , 
(fel W 
por el antiositético 4 
.trraafe 1 ntw poSte i g j 
1 an pn.moi'd.iall. y iiiecesaria es hoy lies. 
Guando quiere reidu'cirse q m 
ñ a s protectora*—a las que de ser po- r o d'e é s t o s a los i ind i^ i i sAs 
sib'e se las dfibe rod-ar de un peque- t ran-vías bac a la toma (i.> corrim 
l i o a n d á n — q u e en las calles por las por ajodio die urn terca,- reí 
La (pie no pasa i r a n v í a , o éste tiene m. L D 
V I D A R E L I G I O S 
vi taba e 'acierio modo a presenciar l a ¡ron a Moraiao como j-vnia.! i n t é r p r e t e . iu,e,-:tia es,p)Iiándi.da caumpiña, toque 
reoi^e-entación». »• éste como d i m e í o r á é i-scena. y a (|.0 p,^ Quegfiro magní f ico jiaisaje.n 011 difa la. exisícircia de estas oahumi-
l i u b i é r a s e l imi tado el diar io a lud í - c.-ía Empresa por no b.afjer accedido W V V W M M M M ^ ^ 
do a c. asurar lo que die censurable a ..escamotear)) de 3a breve fempora-
ha i ia ra en la obra, die r e fc í enc ia , ar- da una. d'3 las obras m á s admirables 
• itíslica v moralmente considerada, y, del .reipertorío; y , por lo tanto, j i i i b l i - y I I , I 
ñor muy desautorizaba que .bubi.-se- éa t ambién tiene que ser 1 si ra efíér- J ^ Q Q U e u l C C e l a O l i e l O 
l í i o s considerado su opin ión , la acata- gica protesta, 
r íanlos , , como liemos dicho antes, si-
lenciosa v respeinosanienfe, aunque 
•d-lieie en absoluto de Ja que emiten 
M ü c r í t icos teatrab-s de los otros pe-
r iódicos de la locaiüdad. que SOll, \<"V 
lo menos, ta.n cultos, eruditos y liomo-
Tudib.'S como él de ««El Diar io Monia-
néS))... y es tán a d e m á s en abrufnado-
1-0 m a y o r í a , pueslo que son cuatro. 
1 ' . ro aiite Üa injust icia y agresiva acu-
s a c i ó n que se atreve ¡lan/.ar conlra, 
esta Empresa p ú b l i c a m é n t e , nos i m -
pide 11Uestro decoro permanecer si-
Ificjpsps, y i iéiblicamente t ambién fia 
d • sernos permitido protestar de las 
ofensivas que se nos diri .uen 
fras.-s ofensivas que se nos din.uen y gn la calle de Chur ruca 
dc- las que solapada y arteramente , . -
nul-eu a las d i g n í s i m a s y distin.mii- ^ l a casa numero 6 se d e c l a r ó u n i n -
dks damas y mujeres de todas 
ciares sociales que l loararon el teai io 
r-.-n su asistencia el d í a de! estreno de 
...Sansonn, dando una n.ilevante prue-
ba de alto cri terio y refinada sensibi 
l i dad aj-tística. 
. iSansómi está reputada con rair 
uu .u i í n i i dad por llü m á s severa crí t i 
ea mund ia l como una de las produc-
ciones m á s admirables del leatro con 
l é m p o r á a e o ; Heii'ry Bernstein. G0m; 
uno d/e \&s tíomediógrafos m á s \ Í I Í ; - . 
I-0S()S- e interesantes de su época, 
Einticisco Morano como el m á s grai 
de ado r español capaz de interpreta 
í-»:e';'fiéniej'0 (V ccincdpciohes... S i ' e s t e 
¡ V I N O R O D E R O 
I SflilTll CLIlRfl, 9."TELEfDH0 936 
E l d í a e n S a n S e b a s t i á n . 
U n i n c e n d i o y v a r i o s 
* \ h e r i É 2 s ' 
q m ^ 1 " ^ aituidido silleta, para y mvlll¡,;i; la p a ñ r ^ u S " W . ' ^ l á í S ' ; * ^ A h ? m 
•r  y en e l t e j ado c ^ h a i m * mainfe-lacames. a m dfez: mHil (i„ ( : a : I e ( f l K ^ ; l ^ y \ );|S s:,s 
VVVV^AAAAAA\\AA^VVVVVVVVVVVVVVVVV\'VVV> 
U n rumor i n s i s t e n t e . 
S > N S E B A S T I A N , 
•MADRID, 18 .—Cont inúan Jos tra-
bajos del juez que eiiitiende en el 
apunto de litó n i ñ a s d-sapar.Hd-.s. C A T E B R A L . — ' M i - a s r.-zadas a las cir io dej „ , e s d-el , - • . . i 
Hoy lia salo J amado a declarar el y . media. Siete v niedda, ocho, da sición de Divina M a M ^ 
alargo «le An^vJua (aleves m a m t e - y v ......dia: a las nireve y SAN M I G U E L . - M i s a s 
, ! , l l " > ;|:; |,,"!, ^ 13 ' " ' . . d í a , la conventual. m l ia. «abo v diez v n M ^ l X 
p-to que el sabia el Inaar donde s- .:ñ HiiuU) riWa|.¡Ui l(. ^ W ^ n (te pu-, r i l i , M ^ Sail , , „ , / , , : , !a 
ballabaiii las ninas, dando el nombre Sll I)¡VÍ!lia Majestad.. • ña . v cu la de las d Z , d a t o 
d l e ^ i m i a ^ d G c m ^ m f o C O N S O L A C I O N - M i s a s a las sie- el Sagrado K v a . i ^ ' i a 1 -
E l jaez ba oTide-naido a la P o l i c m j ^ - ^ t e y m,ed¡a y ochó; a l a s - ^ h o - Pbr la tarde, a tas dos y medid 
Cateriícao o, los niñoJ 
fuacién retigiosa, «i 
wvwwvxvwvwxvvvvwwvx , ornee, juisa. y. exjpilicactóii doctrinan .rosario. Ib revé ejercicio en honnr 
l' .na adu.'i-.n; a las once y media, ox- San José, me® del rosario, .plática 
po-ieión de. Su Divina Majestad, ve- bemdición del SaaiM'simo Sacra 
.lando cna l io M é r m a n o s de l a Vela t e rmi 'náaduse con cáwfci^ 
úniinia,. Bada iniedía hora, hasta la E N E L OAR-MEN.—Misas rmt 
iiiaeion de la. .taixfe', que da rá , pri.11- de sois a diez, cada medía hora; di 
ciipio a las omatro, con se.nn.óu que ra me la misa de seis se haiFá^ejf 
UFAXiRTTi I « —F,l n tkmnñion «Tnlor- I M 1 1 1 1 roveirentío Padre Pasfo- cicio -delli mes del sania rosario;*;" 
. M l U K l U , I b . m penoaico mi 0 1 . . . j , , , . , . terminando coa la bendiemu y ocho, misa die. Coman ion g^ra l 
mociones» aeo-e un rumor, que ase-u- „. , .„ ,„„. ^ cofra,d,P9 íM catnnln. 
ra c ircula insisten teniente, respecto a SAN FRANCISCO.—De seis y me- Por la ta.Tide. a las seis y ^ | 
las graves anormalidades que se dice din a aueve. misas r.-zadas cadi •- irpsarioi, idj-ercicio dijf me:-, '- rin 
cometidas en el Colegio de in lentes de 
¿ Q u é p a s a e n 
l e d o ? 
T o -
cendio, siendo al parecer apagado por 
los bomberos, que se retiraron al par-
que. 
Poco tiempo d e s p u é s se reprodujo el 
dniestro causando la alarma en el ve-
•indario de la casa «iue c o m e n z ó f 
».rrojar por los balcones colchones, ro 
ms y algunos enseres. 
U n vecino del tercer piso tiró a la ca-
le una silla con tan mala fortuna, qmi' 
né a caer sobre la cabeza del soldado! Toledo, asunto que ha dado lugar a 
'e ingenieros Pedro A r g ü e t a , de 221 apasionados comentarios en aquella 
iños, que sufrió una bcrida contusa. [ poblac ión. 
El luego se c o m u n i c ó a los tejados 
le las casas inmediatas, no pudiendo 
er apagado basta las diez de la noebe. 
JResultaron destruidas dos bobardi-
las y heridos, a d e m á s del soldado 
nencionado, el bombero José Arambu-
•u, la portera de la casa n ú m e r o 8, Mar-
ina Matasega, un sujeto llamado Ma-
inel Usobiaga y la portera de la casa 
uimero 10, Carolina Arizmendi. 
CONSEJO DE G U E R R A 
SEn el cuartel de San Telmo donde se 
iloja el regimiento de Sici l ia, se ha ce-
ebrado Consejo de guerra contra el 
iaisano Dionisio Tolosa, acusado de 
taber dado muerte en primero de ene-
Empresa, atenta sollámente a eleva 
•Ja. c a t e g o r í a a r t í s t i c a de su teatro, n 
b.miese aprovechado Ra Ocasión «i 
fobuer ofrecer a su públ ico, unidos. 1 s 
m a l o r e spe t ab i l í s imo y sos dos noir 
bi fs: gloriosos, no creeiría babor cmr 
r i id '> con su debei- y con las nornuv 
de su o r i en t ac ión . A nada estaba obl1 
liada.- e sino a ananciar ffl acónteci 
n i i e i i t o ' del' ' estreno, .absteiniuidose .1 
qfros' aconteeimientos; |iero conside 
raudo a.úe el públ ico , «su público)) 
rons t i . tu ído loor, eien rn tos he te rogé 
.neos entro los que no f a i t a r á una mi 
fj.príá- que comparta, las opiniones d 
«.Kl Diar io M o n t a ñ é s " , pudiera e.XjH 
j i ñ a ut n- algi'in e-crúpuilo, pri i ici | ia . 
lóen le Las. sfifmritas, ante e! vcrisnii 
Pil. desenfado y el vigoroso alism 
• algunas frases y escenas caracb 
i3istí«'as de Bernstein ( j a m á s procac1 
daí l ni desvertiiienza). se j u z g 
«ii iügada a advert i r dei estas condieii 
lie'-, de la obra " " ''os nro.<'i'iiin''« f e 
'«j Prt-nsa, ««precisamente en hoño: 
al publico de Santander y a nuesti 
gmnJico del abono», pitra que no pr 
«iibse a c u s á i v e l a de baba- sorpiendi. l 
l á t imidfz o sp í r i i na l . ni las cónvicoíc 
ríes í n t i m a s <le nadie en m . c r i a ai 
lííitlcji. ¿Dónde es lá la di'.-eoiisider." 
cipi i que se nos atribuye?,... 
Pero' teníamo-; que contar con otro 
lael'or nada d e s p n v i a l . l q u e era pre-
ciso no dejar en blanco: <d de que mu-
chos, n iucbís i rnos de nuestros abo-
nados .y Kabonadasn. dignos e inta-
chables, pero que ho leen, o 110 com-
J»ar í . en ' e | ' c r i t e r io , o no aealan los se-
beros 11,ándalos de «<Ej Diar io Mon-
táíl'ÓSMjl tuviesen el b ' idtinio deseo do 
g . slar la bermosa obra y Ja insup-ra- i -"•«•• .•• I Í I- 'n cía >: no x t - a ñ a 1 el 
lúe Ínterpi1.iició 11 i l - uu, a hace ob- ojo .¡-zquicnl.» eji « i l in io Ma.nu i Ro-
.'j^to da C o m p a ñ í a de Morano... -V pa- dligijez Cn!: rez. 
T a i no dejar incump/lido este anhelo. —¡MI obieio íSeilgip Arti tga Ú j 
demostrativo de un exquisito gii>to l i - <kij.» qn-miad 11 ras Ciíi el •homi.ro i|e-
¡ e r a r i o y d r a m á t i c o , sin prejuicios ni recle.. 
«VWWVVWV \AA^\a^VVVtW W \ ^ V V W V W \ ' W \ A / W W V \ 
para nifais; a las siete,. 
B I L B A O 
E R I C A H O L T M A N N 
O D O N T Ó L O G O 
R e a n | u d a s u c o n s u l t a 
' ' i ' 1 l i m a ; a l a - nuieve, la parroquial , procesión. «Vin la i i i i i i ^ n dela,^íffl 
<-oii p lá t ica Cab^ai-i t ica; a Jas once deil Carmen, per las naves del W 
y «loce. misa- l ez .o l a - , pío-, exposición del Santísimo. bfiui| 
A las tres la tarde. Calequesis (-Í.-:I y ,,.c; ( va. , 
eista-cióii;, 11- P U R I S I M A Y S A N T O S M A R T I R M 
MiSSR a 
en j f . 
expos ic ión menor de Su Divina Ma- jaisi ocho y diez, iasitnicción dort-i""» 
je.3t.ald, ejercicio dell mes ail g lo r io») y a las diez v mfldiai Catequf'5-
Paltiriairca San .losj?, c á n t i c o s y p lá - " p0,. p, ¡ande', a las tres, onmifi^ 
tica/, tc.T'mi.niá|nd«^e qom b^ndiilcidn y como todos los días, los tuiwgf 
1 - n a de! SanLísimo. , Aderaí-i. ' n Reparade/ra; a 1 
ANUNCIACiON.—Misas de-de las serio, visita breve ail S a ^ ^ j j j 
-¡ ;ie hiaeitá las ocho y .media; a j a s eterHcio del mes de octahrei 
m m v e , la misa parroquial , co,, p lá- ticos, 
t i ca : a las niueve y medía , Can-ipievis S A N R O Q U E 
para n iños : a las diez, once y doce, Has; nueve, con. pJáítica. , , . 
miisa® nezadas. Todas 'as tardes, a la- '^^jjjjinoj 
Por la. larde, a lias siete. Kxposl-dia. exposición menor dd »^ "^J 
pk'in de Su. l ) i v ' ¡ i a Ma.je-itad, santo S^'-u-aniieato, e:iíac¡(vi. r0.'=a ¿ j ^ - j j 
i io '-eii-i i | .ijei'ci'cio en l ionor de S a n c i ó n de amo-r y reparaci;0" ^ 
Jouis de la- M o n t a ñ a , bendic ión y re- en la Eucai-^í- 'a . br-.idri»" j ^ , ^ 
all' firiall «i" la fung i iHi se i m - va, terminando con di caí1,110 
n m * r - n m t t i v r 1 n t i 1 11 s:"'i" die i,|"M ",n:l 1:1 Véu'eraibRe íPad.ie.s Tt^deiitoristas).^M: 
U A l i l i K T A M A K I A Gam!n. d- San f r anc i sco . ¿On sj,-af.. , , ; .) , , , , nuew y d ^ r j 
G R A N 1 R I U N F 0 D E L A C A S A 
= A R T I A C H = 
'Satdineiro).-^ 
ir iva ; 
o de este año al encai-íjado de los ta- ^^,wlw/vtAAA^vx^^ j i cmlrá ea e-caipai!a.r;io. die. San José a 110 EucaiHsií.ita .celebré 
eres de mármoles de los señores de 
\ltuna, José Garmendia. 
Presidió el tribunal el coronel del r j 
pimiento di- Sicil ia, actuando de ligeal 
v' defensor, respectivamente, los te-
aientes señores Casar y García . 
E l liscal ped ía la pena de cadena 
F e r n a n d o E s t r a ñ i 
S I S T E M A N E R V I O S O 
E L E C T R O D I A G N O S 7 I C O 
E L E C T R O T E R A P I A 
Cas ie lar , m'im. 1.—Telefono 2A2 
emporal en su giado m á x i m o a mucr-
>e e i n d e m n i z a c i ó n de 5.00) pesetas y 
A abogado la pena de ocho años sola-
mente. 
"\ V V V \ VVVXVV VXVV'VVV'VWW WVVVWAA'V'VWA^VA/'VVVv 
S u c e s o s d e a y e r . 
CASA DE SOCORRO 
Trabajand.-.) en les ta.ü v r - de los 
•sefiouxHs Sdfibajria, y }"; ••• ;> ', -•• '. 
m m u D O C T O R V A L I j E m m m • • 
Vfas d i g e s t i v a s 
A L A M E D A D E JESÚS D E MO- • 
1 4 . — T E L É F . 1 0 - 4 7 • NASTERIO. 
cuant.Pi-. persoiiais l(i deseen.. diías laboraMc- | 
,De .-.emana de e.nfe/rnnos, don Luis saínta misa a ' l a s ochar. 
Bu ' lo r i i ; I-ingenio (¡.ati'n-.rez.- 3, teree-Wh 
SANTA "l -UCIA . - iMisa^ de seis a 
miíwei, cada, mediia boira, y a las diez, 
one • y ácice; a la» nueve, la misa pa-
rroqúdáli, coai p l á t i ca ; a las once. Ca-
tetqueisis de adultost 
Pon 'a ta d •. a la- i ré - , .•xpiü.-a-
Ciónj dfeO Ca;.- - i-m:. a los niño--: a las A N T O N I O 
Hele, stailíto ro-amio. •-on i'y(uo-i.ciriu 
v eomltaáiiaaiño la novéna de San Ra-
M a r í n o Fernández 
Abonado - Consulta de die: a_ 
PRIMERO DERECHA! 
E N E ^ 1 
di 
. • AA-WIAW'VVWXA'V W X ' W W W 
J r A m i e v a E s c a n d ó n 
E N F E R M E D A D E S D E LA M U J E R 
PARTOS ^ RAYOS X - D I A T E R M I A 
B U R G O S , 5 . — T E L E F O N O 3 - 5 8 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
Gratis: San Francisco, 6, i .0, a las seis 
SAGRADO CORAZON.—De ei o a 
nueve y m-Mlia'. m i - a - «-ada m - l i a 
l id ia ; a la- - - i - y mod.ia. mi-a de 
Ceiiiiuivén seqieráil mien-'uail dl2 ftijás 
('- Mau'a (.-"^irntia si^-cién) con pilá-
li.ea y «-áuticos; a láiS oebo,, 110=0 con 
i-ü-año. en el aPitair de la Pai..J:'-'ima 
Trini i lac l ; a, i'.fis nueve y media, míísa 
de (áni^i rr4¡ie*!;;ai de San. Luis.; a Iais> 
diez y inedia y once y media, mi-as 
le/ai la- , con plá t ica . 
A las Mes de la ta.ide. Catecismo 
para n i ñ a s ; .a las seis y media, ejer-
DIATERMIA.-CIRUGÍA G ^ 
Especialista en partos, ^ . ^ s . 
la mujer y vías urin^ . 5 . 
Consulta de 10 a i y d f ¿ 0 í ^ | 
Amos de Escalante. 1 0 . — i e ^ 
U R . J . M A T O i v 
- PARTOS Y GINECOLOGIA 
RAYOS X . - D I A T E ^ I A 
CONSULTA D E 1 1 A i 1 ^ „ 




*'« a ¡ 
dos <.ü')0^ l 
' 0Car «Mí! 
P0; otra i , 
. "'«'moro de f 
"•".'•Hii.losde 
Victoria? x, 
r ñ l i ^ i qim a 
lo que 
!,'lfti-<?01IÍO la r 
-•pana o del e 
-«tiles (i | 
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poáícs iater 
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L, D. 
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g îrcrail 
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; d os y medí 
r,iio n V 





ledia hora; di 
•:c hairá ¿S cjfl 
1 n^ario: a la 
ÓII geni 
nínnen. 
sois y medi) 
•n do la V « 
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ntóimo, beiul 
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E l P 8 E I L I ',9 DE O C T U B R E DE 1924 
E l d í a e n B a r c e l o n a . ^ i m ^ , , , H cíe i i Pneam efe L á s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
l i iU:;!-, j queiiúdo amig<5 m a e s t r o por 
t o 5 p ^ c a d e r o ^ ^ h a f a í a n c o n f a b u l a d o ^ c ^ t i ^ S X a S : 
p a r a m a n t e n e r l o s a l t o s p r e c i o s . ; ; | ; , : 
lNFORWIE D E L S U P R E M O hicrU. un ¿ s f ^ C Q q n - ¿ s e ^ n la m m m, , " ; : " 
n-MK'KI.ONA, 18.—Kn la A m i u n- r.ii:>:¡(kui di C.O.OIM) p , - i : ; - - . 
ARO X I . — P A G I N A 3. 
*VV\\̂ Y\VVV\A'V\A.VVVWV̂ aÂ Vt\VVVVVVV\VVV,V\-VVV 
, . b a TecibUh) la ui's&luciióiii del 
p>umill S i i j w n i d , ii ,.| r, rii.i.si. pul 
s-Wcik'ii ,i'íl ll'.v- in i i ' i i"ii '<ii) ennira, 
¿.jitéiliCii' •litUiLla i ' j n innlivo íl.il sn-
la colinfaciún ilv n-na lionilia 
| u,| laiuluinovil ir! día, úl- la aa-vista 
L jos Somalmcs. 
])o!- leste h'H'lu:. fué rendí mida a 
¡mKMlo ie<i «Poolan, qu.' fué In. ' -u in-
dultado po.r alcanzarla Ja ulinna am-
U Kl SupJ'i'-uro coiiíii ni.a la scnlf i ic ia 
y 4i1l)suolvo lüireny nlo n, lí.i^ai iu Sa-
garra. 
LA TRATA D E B L A N C A S 
Kl iiu.'OZ <i¡.i diisti i lo de Aia.razaaia?, 
que ainsliaiye isuiniuiáo ICCMI nini ivu do, 
| ^ n c i ó u idii- una banda d,-' i r id i \ i -
^¡cs que s© diCtLjLcaibau a la t ra ta do 
Coiii este atniot̂ vo ¡hfcy óaíCiriiítevs va-
rias |i.:.>(ura<. 
L A D R O N D E N I Ñ O S 
il'.il JUlZjgígídijS lia ii" '(M , úail.i d iwoco-
sa,iiiji.aiil, •.(ii:'\;V1Mdivi|i' í.i, s ión , idiol 
fiindiiividau) Malí p ( i a l . a r i u , q ^ l í a l o 
de illovair-.so í iyor icn la cali-.' ác Sa-
ffUUÍO a. lUlúa n iña idip fiia-iro áMtís. 
• V V V W \ ' V \ ' \ \ W V W W V W V W '^V^ V V V V V V V \ W \ >,VVM v\ 
" E l P u e b l o C á n t a b r o " 
e n E s p i n o s a d e l o s 
M o n t e r o s . 
E X C U R S I O N D E M O N T A Ñ E S E S 
PiWt'di-ii 'lns db .Vh" 'da y Oirían, da, 
y en un triaigriiíifi'co aniubn-, ll'é(|:ó a 
•Gs:ía vHia - I M I iinipiuiMiai:o á l i i í q i s o de 
moiiiltafDC-iS'Gs. 
A l llagar a ci^.a pc . l dac i iMi ú «au'n.» 
L o s a v i a d o r e s c h i n o s d e s t r u y e n 
a l g u n o s b a r c o s d e g u e r r a . 
-migán ¡azn -qui- b' una a Sani:ind E N T I E R R O DE A N A T O L E FRA-NCE vadoivs. cáícé laboristas, á i&i: l ibera-
P ,M. : - p\ s a m é Sannma es un biii -i P A R I S . — A las dos y m.'dia do- ia lés y un nataonalista. 
••¡ i n . tsm -"a!-.- . l i - i ' - - ' - - : - . al fu- .;,r,p. ,[,. vüla Said .bi r imni iva NITTÍ, CONTRA E L FASCISMO 
i ; , - V r . , a-q:Hla^ a V - n r a . n ^ (JUG E ^ J f , " . , ^ que- a n - m p a ñ n ;1 [ 0$ j y & m K O M A . - E 1 ^ . p r e s í d e m e O m -
.;.,b,.n ....a...ar.- Uú cabadleros aman. , M . lustre novtólsfa Anata e F m r ! ^ - 3i..JO sefior N i t t i ha manifestado, t m 
, s d;e la pailria oh-rca. bítófca el ce inen íe r io de Neui l ly , donde ya ¿?ÁÓl ¿mmtiv3iúi del fascisuto, vaila-
••' s-e haile m e habrá de vénficaffiáe la iabumacaon. (iiMidó que Francia e r t á amenazad ,» 
vauá de aqu í EA desfile de 'ta comidva fue pre- v quc s¡ ciulere, ¿onsEirvar la paz dr-
iinii£i;, co iné oi> í e n c i a d o por un gen t ío enorme que \)(t alejarse de los tratados p^ígffe-
i : : . . i - i ' i i l ' .-jim 
^•r i i i r , . el bu a-Ka ii I 
iin.i ini.pna'-ii'iii K'ia.l 
rreii,ipQ;Mla a la ¿áiba 
.•4iii¡a y ea r i ñn de 1 
pnelilu. 
iPaiia 
tUridad, biibiil- guardaba til mayo'.' silencio a l paso sf)b> 
hi je^ de eiite del fé re t ro , , U - ' l-il s e ñ o r N i i 11 lia. reconocido que ia 
Presidia el presidente de l a Repu- S u c i í d a d de Naciones es u n W a n i - -
V I A J E R O S bnca v el Gobierno y personalidades 1110 fáft i 
" ? ^ 2 f T o ^ S i S t r d t Í X e a cad .M r .sa LA SITUACsON D E CHINA 
y Lril-iteiW CNlieyd. B A U T I Z O '''•"'<« de .su n i d o y algunos vio litó i i i - »"-» teniendo esperanza alguna de po-
.,„, . . , . i ímes amigos del escrinw fallecido. d,cr contener a .'as fuerzas del Ejérc i to 
p:i H: , - . - . . . am i a n a ^ ^ a i i t 6 m b v i í , iba el ex ' I ' Cheng-S í -L in , ha resuelto eslab:,;-
(iajs banli-inav,.- a una •' ' presidente del Conse-jO, M. Caillaux, c u su c n a i v l general ,a. bordo d.-v un 
al • '•!• lado iiia-ustrial J"'^- (pie hab ía recibida pnrmisr. .•speciaí ''Orco d • guerra, zapando por el • r ío 
don Naroaeo Zmail la . j ,, CTObierno ,p,(.hraiila,r sn des- ( . I ' i i ig- I l ik i in-Che. 
¡•••'•eninma \:-\\ V.o ÍO'dn la d l í an t e las l imas dn! v ni ierro. Tiranta a v i n i n - áü) e jé rc i to , de 
!' nmidail deil caso. _ En otro coche n.iarcliaban cinco <iilreng-Se-Eiai $5 elevaron •li'i.pidam: a-
AipadrimV a la c r ia tu ra l a saladfei-j,!SlSr(-.(()l.t,s ¿je Scgnrid id de ta. Repú- ítgk. borallia rdieanido la e-icuadr-a/ don 
Mancas, ha. .lomado ibadai'aciiai a los púsa.^e ol p'iio.blu' en 'guardia, tern . 'n- I,ia ^ " " ' ' ' ^ ^ b i ^ i n t f i Eau.rita Samz i ;^.., C'l>jo'a> de hundiir ti] buque en.que iba 
Herranz. \ arias cotnpaf i ías de soldados r i n - Wlu-Pei-Eu. 
S i u'a •ahijada ile-ga, a liaii-r tanta diercwi hohó re s al paso dr i iVrein. . La? bt inba« desitiuyeran varío-» bar-
vcciaios de la casa en qm- v iv ían los so de u n a grave revnilnícióri, 
(iclcimlr* v w. otras personas. Tan gaiiapas tiran Has imischach-as qtue 
' ne toda/ las declaraciones se dedil- cndie que. lo diga fran-
. . . . , , - • .,, , . ¡ camenre, la ..Montaña tenía honros í s i -
^.qu^uno Ce Lo. peine, pal es eompli- m a (ropreslentta,d.6n í,llll.llill;i. 
cmlos es ca i to indiv iduo a. qü ion ¡Vaya® unas chicas m á s Unidas! 
busca da Policía, y qui ces muy cono- Po r unos inoaneintos dais' caj'jed de 
oido por usar ej monihiv d'e un cono- Eapniosia daban la sensac ión de l ia-
cido aiviador ifirancés. É é m s uno en ed Mueiiie de Saaiiander, 
UNA C O N F A B U L A C I O N [M!r̂ ® m ''."'' La bai,;da '"""''•'-
, ' , ... , , „, p a l o lia dei! negrinrerrlo de Valencia 
Sc lm veriUcado u,n ngisMa, en el ^ ^ , m [ m U . m [ i ; , ^ ; M | 
^ ¡ ¿ f f io de Jia iSoc.-iedlad na Pescad-e- su garbo y sa heimesuira las mnj -
Mk, .donde, al parecí r. sv han K.-m-un- res m á s . itiLpihidas del mundo: las 
Irado ttocumenitos graves peii ie.ne- nionitañc-sas. 
delitos a la, citada Soci. dad. f % Correeiponisail núané ro .13») se de-
sal' cían;) la madi ina. a quien sólo Al llegar a la. t i i buna se | aajiiiincia- rn3, y moraron a numerosa? p-r- l -
OOfn n i a a i l a da ana s (I terrible, s aai ron discursos en elogio del finado. " ; 
CCi a 'i'b em./wzar ya. a. I.eiier amia pa- El entierro vorilicó a las cinco ^ SX} g^jg gj gpjye los mn.^il 
ra. m'íti^ai- la -. d qué pin da lema- de la lardo en N;- i i i l ly . liaJla Wn-Poi-Fu 
L A S E L E C C I O N E S I N G L E S A S R E P A L O H I S T O R I C O 
LONDRES.- Corad estos d í a s pasa. R E G A L O H l b T o m u u 
a n i m a c i ó n VER.SAI.il.E,S.-iEil al'ca.lde 
que ^^. CleiiiKaieean IG ha O'U 
Esta ilpche hab ía einenenta y cinco gailar a ja Miiiaieipahdad el ani l l . . 
and ¡da tos elegidos oficialmente, d?. con el eaiall .lifies Faibee «p.lló efl ar-
os (andes t .c inta v tres son con ser- ini«t.i:cio en 1851. 
seis a diez y siete 
DE S A N T A N -
lais olire.,- de la 
d a . . o ile diez, y 
años . 
E L B A N C O 
D E R 
Sig'iu n avaai./aaid;! 
míte-va Sucursal. 
Va ha. sida cobjeado un grtM. r(h 
tufo en rolievo dinaie se lee: «Rauco 
á e Saailanderi). 
GRATA V I S I T A 
Hemos tenido el gusto de saluda.ir 
A Piad.In 
os, continuar, con gran 
is preparativos cilectorali 
ia d i iha 
acidd r"-
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i r a . 
I rC^,i" [Ui C f ' , , ' t ! , ^ k > / ^ a ^ ; : , v a ^ b r s - M a l " , ' ; ; ' " M ^ Sigilo e ib i a a i - 1 , a l i ^ r d • ,.KI R u ^ b j . l J 9 J T ^ T * * 1 U 
m s- . - . . a i ios c a i r o s ^ Z Z 2 * * * * * * E S T A M O S E N V E . L a j o r n a d a f u t u o l i s t w c i d e h o y . 
hace 
pdliolacos Ha denuncia de que en el l a Güorki can ángciLee, aircán-ge:• • - j 
. dtadio ctenuLciililio soicóall I xist.ían do- quernibines. 
m m t m ron«imwmetedores para los Ll)í;i e-xnn siunivlas penetrarmi en el 
¡ sei eros.. 
a c caire de Me^a, y a l l í 
.co'pí'ai?. nn-Grutaifiiel asi &aíÍ*í2,oi pn 
Paaeoe ser que ¡por los documentos jos. vivas a Iv-pii. -a y a Sa.nl 
ciiconitradcs se ha d,' scabierto una a Toirreilavega y a, Aleada. 
nfrie 
ampo 
En ta ig! a-ia pa 11 aqu ía l les moida-
ñeses ca-nteiion una se.drda Salve a 
la Virgen. 
Accni ipañadn- por ei1 ¡-alto abogado 
y querido amiigo nuestia dea Taaquin 
Piá7.>7!-Sa|i.U:'.!r.a. qjlíie galante y ama-
•LC'ailpnilej como- ól sabe baceeía íes 
hitfendüa, vi-ita-iom Ha .i egia man-: m 
propiedad dul iii-.;gie' r.- - i ; i i i . r yaií-CO 
Oaiinlín de Tune , adaíiiríiniág le.- i'.v-
cursió 'ni í l 'e^ los. teisn-ies que i-eci;1! a 
este palacio, que fr.é cons!,: urdo pa ia 
WtoWíto de .lodlada;!. noml raudo otro dun Jimn de Austr ia . 
t Cjftndo icutiMd.a en el a l ies mu- Tambiién les ac p a ñ é .1 que e-das 
jeres. -líneas • sicriibe. 
UNA BODA - '• ' paiiii? l anddd i pUidiéron 
,., , , • . , . , ediniiaa- eil (-a-'dllo en r.dnas que sé 
H0> se ha celebrad, d enlace ma- ^ . ^ .;1 aI , . ,„ . , . , . . i lustre y 
>mmiü.\ a. la. bija di. 1 pi-s id-ate de qi l ; , h ié pr imer duque de F r í a s . 
oiilaUrded ' a para m a i d c i i e r lo> al-
tflí'ip-: '« - i 1 l i L e i c a i l o . 
Han f.ido di;-ten.idi. tre.s pescaderos. 
Taiubiéii ha sido da.•nido -i abo-
«íub á e ésli - . kh)ii .Rcmán Riaiavi-
*s, 
DESTITUCION DE UN A Y U N T A -
MIENTO 
Ivl Ktoiegadio giibeirn.at.ivo del dist.ri-
fe de 0 rvera ha. dcst.ituido el Avnai-
A H O R A O S N -
R A N O 
••Ivl Calendario d r i á . que un- balla-
liu - en M'.o-rio; peen la 1 "ai-iaM-al l i r a 
tlionda-a que disf 'ailamcs mus dice n"'- -!lí 
(pie nos !'ic--m canios On plcn.O verano par fe lo i 
I N F O R M A C I O N S E N S A C I O - -' •••e-d.-ni 
N A L 
pE.p b. V • 1 Ú Ice'a ^ de I d . P W & 
RLO CANTAP.RÚ pc i i r án i n i a i ' - e 
d • q,n c a - a que (•••'•x llamada a enfo-
GUIA D E L AFICIONADO m m ja, , - . iiabieindo sddo -¡••nado 
C'-l Mel'ee n , i d T. : r. ¡a.ve- ¿ ^ ¡ ¿ ¡ Q ,,| .colegiado ^ a e r Sim. a. 
1 1 CAMPOS DE S P O R T DIKL 
eaiii | : • cal. nitrc la Ü -al S A R D I N E R O : NOTA DE 
(dmnd.-tica y • .1 Rea i Ra- LOS C L U B S . — I B E R I A F . 
u n - Club. En inalcb h d av e, de Q — R A C I N G 1923 • 
li ; Mamados de •an .cida, qae s e r á H w , a iaft dfüez di? ^ m a ñ a n a , ce-
i::-eado por el t e í a r o r o «id C í o - jclra.ran ( 'es des C'^lfcs un partido 
car !. 'a 'a a ' - a c i i i de la cien -.a y .-.••" Ce Cúr i tabr ia , ib-..! Ri a in ida Ral- ainetoso, a., aerándose el RaoLirg U»?!} 
d i vulgo. toda la c a í iadCed 
;.{)\\v iserá? 
En peleo dé pací •cria. 
E L C O R R E S P O N S A L N U M . 1 3 
• ^ / v ^ A í V V V V W l ^ V V V V V V V \ A ^ A W V W l A ^ ' V V V \ A A A A . 
Bi l l 
báS. en lia iSiígiuijinte forma: 
( ampo | | Cayda: a la? i r . - y me- \\¿.v.:..0¡; Ve^a, Po?.ro; 'E rápaga , 
d a , u..-ñida .aaar.ntio de campeona- V Y - : . I . : ! ( : ^ i ^ i 1 , , Qv'"r¿ana., S P J I -
! h i ent.e icil .Eclipse F. C. y el l l iba íiL,.-i||., Aceta. E,',pe>.. .\fa,ra. 
i nb. c. I A ' . ' / l i i - o . í' i • match 5,0 E N MIRAMAR.— NOTA DE 
MiiRea. en el campo na c e ' i por ^ Q S C L U B S 
hahor s ido escondo p o r r a U n i ó n .E-l!a ] . , . i ré? y media, sé 
p)io 
la Canean .anidad, s e ñ a r Safa. 
' ftl acto. asistiLeron llias antoridadi s 
J pfimsonas de lia. aa i si cu-rae i a. calo-
líniu, 
DESFALCO EN E L A Y U N T A M I E N -
T O 
H v X ftl• Ayuntanucndo ñ.) lia d-,-aai-
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S A N T A N D E R 
lHvw^vwwvw wvwvvvvvwvwvwv/v-vvvvvvvvv 
SASTRE / Í / L J A N G I L Í 
Gron s w M o en trajes y gabanes. H e 
t c'iuras ij forros desde s o p é s e l a s . 
W A M E N O R . N Ú M . 3. S E G U N D O 
Las persona^ .pie figurahan en l a 
ex¡caíns¡ó.ii son las siigffi©Ttoeó: 
Don Josíé .Puicy-e- y ípñtara , do fia 
A ILUC ÍICS Pardo de r.icbin, con su en-
caiilaib).ra bija. A N T n M . V . ^•ñm'a dé 
don E in i l i i - Cir.lliici'iilez., d o ñ a María, 
M.Miiéndcz, daña l!c-ario Mai t ínez e 
hiija, .-• ñ e r ( a i ibe r l y s ño ra , d o ñ a 
Aunada Sánchez . 
Se ñ o r .'i a.? Viáaj'ja O l i ' ; g d i i . ¡Marina 
Pozas, l-'.!i-a ó n i a n e d a y Covadonga 
Borbolla.. 
Don l-ib cia T01 cida. propietario, dol 
hotel dell mi.-ina inaubre en Selai 
don Mau'eas Rnrbidla. don Santiago 
l>,' 1 eZj can su señi'l a inadi e y n.a -
mana-'', don J u l i á n Hernándcy. y sé-
ñora y -.•.ñor Mesones!- y señora , pa-
dres dfeil iíliiisitraid-o cnriiei-iponsail de EE 
P l d d i l - d ( A NT A PRO en .Onianeda y 
nrr-'.-'TO cfiiieirido anUxo señictr' Viela.r-
dc ^ " i z de Vi l la , de Tu. 1 elavega. 
Coln diiiierc-üidi lá Soncidlo marcha-
ron entre ider \} a11 si asi as a l\V-
pinosa y a la M i a d a ñ a . 
UN VOTO D E G R A C I A S 
Eo meiece muy feivieme el i-iuta-
ble al. reda den .íaaqniín P. Santana, 
m i l 
HOV. DOIÍllliGO, 19 DE OCTUBRE 
C O L O S A L P R O G R A M A 
fl los cuatro y medio y siete y medio. 
E L WC1IJCII0 M PARIS 
Preciosa comedia dramát ica on 
cuatro partes, por artistas de la 
tronpe (dmmont, Sandra MUó-
wanof y Reno Royen (Minutifo). 
p m u s í s \ l \ m m m m 
Estupenda comedia c ó m i c a en 
dos partes, Interpretada por el 
R e y de la risa, P A M P L I N A S . 
A C T U A L I D A D E S 
L o s ú l t imos notables sucesos 
mundiales m á s sobresalientes. 
Mañana , lunes, 
P R O G R A M A S E L E C T O 
L a taquilla para la venta de lo • 
calidades se abre por la m a ñ a n a . 
D r V e g a T r á p a g a 
MEDICO ESPECIALISTA 
Enfermedades de la piel y secretas. 
Consulta de n a i - y de 4 a 6 . 
M E N D E Z N U Ñ E Z . 7. 2 / 
C A L E N D A R I O 
PEONATO 
D E L CAM 
para mol 
do n d " ^ t a l l e s \ condiciones dirigirse a su propietaria la señora viuda 
ñ e n g a en Calatavud. 
T E A T R O P E R E D A 
H O Y , D O M I N G O 19 l ^E OCTUBRE DE V . m 
filos seis y ' cuar to en punto. 11.a de ABDHD 
O I i J I X O ? v I T O 
R ] A N , FORMIDABLE CREACIÓN DE MOBANO. 
B»propos.to cómico en un acto, 
i i i l 
E X I T O 
IIQGtiE: A las diez y medio. 
S A N S 
D r , A n g e l R u i z - Z o r r i l l a 
VIAS URINARIAS Y S E C R E T A S 
Consulta de once a una y media y de cinco 
;i seis ' js-y-ina a Fosó). 
PLAZA VIL JA, J . - T i d . É I ' O N O 20-54 
VV'VVV\AA'VVVVVVV\^a^^AíWVVVVVVVVVVV\Aa^AAA'V^' 
nh, dell A í t i h e r o , coma leneno pie.- d ic .putarár . . . . I ¡ a a i i a c ftnad d d earn-
. niieaitriasi se cumpla ic<l castigo .p.0lfiniato c'h i'a copa Lá inz eoika ios 
qute .le h a sido .impuesto per la F-t-d> equipos ded M .oto Spcet (res-erva) v 
ia. i , , , . . S-.iá íuilditrado po. el vcen.l el i n í ¡ m m d,e ia r n i d n M o n t a ñ p s á . 
del Colegio de Cantabria, d .a Manuel ^ n ^ u l t a r á .c=er un perddo muy in-
!í ' 'a1- tei'esamte, dada l a igualdad: de los 
Campo de Cuaie izn: a d - tres y Qliuiba contendliantes, 
n i . ' ú i , eomip l id . , match de campro- Comoi es .el úniico parlid.o de inierv^ 
mato entre el. .Medcdas V. C. y la ^ m juga i rá hoy .eri- .Santander, no 
naII un al , dl£ Cna-ndizo. (ia i e l . r í za le ^ ¿ ^ 0 , 3 e s t a r á n muy anim/ados los 
el p,arlidic pcn la . i v a ' á l a d que siem- campos de Mirra.mar. Eos preció.? 
pe., ha existido entre and, .s d u b a n muy reducidos y las señor a = d:'.-
A c t u a r á de arbi t ro e,l p redd rat-. de f m t a r é n «mtiradla' l ib re . 
Colegio dfe iCantabria den Caries Jo-
&é (lee ' i naga. 
Canvoo d,- Va l : ' .cilla: a las t r - y ^ .,, ^ f t e é ^ ^ edi . 
m' ;dm' dl! ^ " " d — * m í a d o nuestros .buenos anegos Te3do-
l ; - * m m 1 r # ? at no D m o\ I ./aliad uSrnroman.-i v 
(aidevo v Eil M miaña , Spr. I , ba 10 el , , _ ' ., „ . ... •., 
, . • . • , , , . J don Peirnaindio RuiiZ, imncs iihriiloa : i i 
ai bit.raje dtsu coiegiadio dein Jarse Eo- ' . , *- - , 
J 0 l íos-que cuinosaaiMníe se dejan . -
l[lAl'- * nados anuos icuadee- estariistieb.':. ct-l 
C.amji.o ú b E.fceoheidor a. Ibas fres y cauipeonato de tal Regid.n C ó n l á b r a , 
™®®®t> par i ido de .Mimp- -enato serie parai ^ .^..adioa por .los aficionad S 
B; rnti-e d Arj aas. de INcobedd, y ^ medida que el campeonato- va ve. 
en Deportivo de Igollo. bajo cl a i rb i - d e s a r r d X á n d o s e . Son di? suma nae.-i-
i . a j . df d m S.bad.an Diez. 1 ,dad paira todo buen aficionado y 
( i"l ' 'H, ^ : m Ü t o J . niias d i . qtofa M-Miomia. ' 
C a ^ a n i a i t o N de H. en l r el i v ñ a Se r e . a l a n gratnatanient, en 'casa 
(..aisit-dlo y ip .d ian i . a c l acado ' de d,.? Itós a.niincianles que lleva, inser í O 
• u b i t i . . ,1 cid.giaa, ^cñor Posada y e] ¿¿.r i to. No puede ser m á s bi.-nto. 
dandio .c.-nuenzo a las H e . y media. . Agra,dleeMmc,s a l o . h u m o s am.igi^ 
dump,. , . i . . | Albemcni.: [.adab. . nlre ^ c tóqu . iv . que han barido la bondad 
ol .Mainta, .Spoil y Gil Ai'der.icia, a. las de rein.itn 11 os. 
jfelQS y unodllia.. Corjesp; mii • este par-
t ido a. l a -semiie C y siaiá. arbitcado'por, 'vwvv\vv\>\\v\\\ \v\vwvv\-v\'wvtvvwww*Aíwv% 
é l cOlleigiiado señ.-e Me,.:i-a.zo. , 
D r . L l e r a n d i G a r c í a 
Espoc-la l is ta en e n f e r m e d a d e s d l^ l 
E S I Q M A C J Q , H I G A D O , L \ . <* 
T i . s r i x o s , n E < ; T O Y A A O 
Ideal Spi irj y lila'a | : pia-tiv.. Can-
ta.lmia. bajo la aclnacii n d | ecb r i a -
dio s e ñ o r Meriin-. 
Caiimpo Úk Mi ran i iM: a, la,- di.. / v 
ne dia. Ideepse I I F. (i, y D a i i a g . ,co-
i d nda v? arbLtiraje .a.,cargo d e l / c o l é - RAYOS X , — M E D I C I N A G E N E R A L 
^Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5. -• Telélono 8-03. 
D r . V á z q u e z A n d i a n d e 
P/.KTOS Y Glf t icOLÓGÍA 
McrÜci 11 y ci tigi.l de c s íá c^pcciali-
dca!. R -7 s X . - Di i t^ rmia . 
( . . : i . . . ! i . . i de i i . ! i 
• San Frrtfli ríO, - 1 - - I i-l.dnao i o - _ { i . 
ghido ©eñor Laiva'in-. Xanih-iién -efti-e en-
(.•iionlrr' p'iíio.íiáao «aí -grupo C. 
lEri C abozó 11 de la Sal juegan, 
f.iguialmK'infie., péM-idíj x'i' v-'M\y. .aato 
serie C, el i-drudo F. ( i . y r l ( iampu-
PESO. 0 (ESQODÍA A LEALTAD) 
m 
J O A Q U I N 
L O M B E R A C A M I N O 
A I i O O' A i > O 
P r o c u r a d o r de VELASCO, I I 
lo» T r i b u n a l e a S A N T A N D E R 
' W V 1 V \ \ \ V V V V \ \ V \ \ V \ V V V ^ V \ \ V \ \ \ \ 1 \ \ V \ \ \ \ V \ \ \ \ V 
P a b l o P e r e d a E l o r d i 
Dkector de la Gota de Leche 
ddi o especia'ista en enfermedades dé 
la infancia, 
c or.su"tono de' niños de pecho. 
Burgos, 7 (de 1 1 a 1) .—Teléfono 4 - 9 2 , 
e c p ü e b l s t m m 19 DE OCTUBRE o* < ^ 
J ^ l Í i ! ^ ^ ^ ^ v ^ ^ ^ ^ rWv\| 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a 
da. da i . is tuna p(MKcá dte C a h u é n u - -plUmm t a u pr iv i leg iada como l a d É de Sa.nta.ndr-r v . m l r á n ^lodos U>s M I -
d.-l..- éfl s e ñ o r Cosafo; mas siendo l a nuestra c o m h c i m m W s Ecttipse, que son 
sólo contamos c..m l a y ^ !n,uest,f OS ('amp0S 86 
D E T O R R E L A V E G A ^ ^ |a ^ &e 
GRATA NOTICIA m e la .•¡inv.i.-ra .h- Cairmonla sie ha- ia-i» linmiCldie, 
•Seftún ¿ t e p t a p á l C l a quo ..amble- ya liecho pq.!- Valle, con e l ún ico ñ n f " ™ díe miesitros 
míaiitie uios han .'coaríiiiniifadd'. i -
( 00 , rii xiu-iii mt\ igtnam igentd >. 
" • r • " .. , 
d í a de favorecer a c.alxiér.niga, atendieai- j o r o peqr exj>res«d<)is. 
3;5 dK-l cociiieiiutic niies lia « ido (iijnacia j , , a miras puraaniMite caciquiles. De 
(La.' ifc-itl ardleai di¿ «rtibaíste dipii •encau- ot.ro .modo, esa can a. deb ió ha-
/a.Mi,¡::nt',) dlCll Suma vi dlcs, con 10 cual ceraej ¿Moihlte A» a Sania l .ncía , 
ju,s f.iücita.irLO-, ereyendo que ^íiin.i- . ^ n d o - d ^ fniirt-lut má'S ntiiüd'ad pa.fa 
t ivajrwnte die.iiapaiiycoiiá Jo que tanto 
se ba ffiiintiiitadiQ. , • * 
D E 
E L C O R R E S P O N S A L 
• • • 
S A N T O N A 
F U T B O L 
• Hov, a la..- tiflés y ftUÉdia de fa 1'a'r-
éet, m jn^ii ' iá en los ranipus ílieii Ma-
k e ó n <Víd í n i m samle [ñu t ido d.' cam-
yx'ojiaU) pOir tí) H^al Híi-'in.u (.lab, de 
Sa.nta.uuvr, y Bie^ll ^pliied'tid (iinnni-:-
t ica. 
• • • 
D E P O L A C I O N E S 
má.s cMinii.i'.eta s.^uu idad qn > a 
siai* the aio lestair ppoparádió pai a es-
.,.. ío-íituoea v i M o - '••a';a- poinendci en piaclu-u pa. a J ^ T ^ 
, cdiisr.unir ver a niuiei&tra viflla como 
insistiendo 
,. •• . f, , „ dice ei| señai CON-VO , de que Cabezón iCLm - j i / an e<ait l i ta re ion le ímos en gS-
íe p'., indico un suelto que b a c í a T>e-
.̂ i v i u - a d̂ .. una carta que el digno 
aq\!.-II.)> puebllos la c . .mnn;eae :én cqn COSAS DE LA V I L L A 
..-ia vi l la , (je la quip la s . -pa ra r ían » pa .own aceíitada'Qimais las d-is-
i , ó küiaiueHrns. que no con Ca- posiciones y bandos que nuesto-o^áH-
binérniga. can una 
e lnita-Ai-ii;::a:..e v cuiy'ii (i;v'ía:ncia 
, ú ¿ h o .nava,, v si,, Tin a^una prác- W de plah,. 
<ico, con.o 'nu sea el ya aiuuado., A ^ ayudar 
Nn ba sai., p i a p ó d l o de nuestra v i - Muiiici|..!i> <- « « « v ^ hatorá. lulo, 
11« cuma se i .K l i ca eo la instan- « J ^ ' f ^ r - t e s ál?go qu.e por bandas de fo luill<>s | g f l )n^tcrus con-
cia, perjudicar a los mena., s ino fa- A y u n t o ten tos es tá p rob i - f ratotllli¡aa(r,-n, ..u^otros. Estos 
vuieccr a los má<. 
No cn.'pa d.' lái v i e j a po l í t ioa . 
ella labio- a 
a p '^rmil i i me 
D E L A P E N 1 L L A 
CAMBIO DE D|RECT|ü 
M Sindicato Caíól ieo of lv* 
..La Diirectiva dial Ghifo Ludiep^ndiifi-n- uiics de Jja iPoriidla, . 1 1 ; j ^ , , ^ v.i-
¡fie Cayún arunseja, a todos la m á s es- cdleibrádia lell .14 deil pi-n-„m'" '̂̂ '"«l 
íi octa in . ,pu ' c i r ia lad; 1( ¡ -s sus «ocios cambiar por coniplet», t o d o s " ¡ J^ H 
di !M n prociuiair por todci? los auxilios, líos de que se C O I I W I K W W IU J ^ S , 
pm su .aiutorídiad die socios, inijioner- de diclw Sindíicato, y por .i„Ul J"Vai 
se a cualquier .ijicideade que pudiera '«a m. -yor ía -d 'wotos l u o i o i ^ ^ 
^umgir. Del pueiblo de Cayún tenemos en sus cairgas a los q̂ xe ^ * 
üa . unupi'.c  v-nr i  -  11,al>afll; 
Es de oreer que Ux< nnovos ,i¡ 
d(e .Cincuientros, s a b r á demos- vos' ^ o inorados j . o r « M . a n . i n ^ 
. idaliguía y su nuble bospi- r a niegiir los destwics do dicho s J 
« . .10, . hí .Cl 1 1. 1 {••.•' Un v n •, 
tíayiottieses! Hov en vnes- i ^es eaier^an con el & m Q % «; 
aiamleciimen- o c i a d o s , y lo -que es g ; 
t í a : cení sais buenas p,i,Mi,fc,>s " 
l.i a,i isiu 
ta l idad. 
¡Af'i.vk-éi. 
es eü tender las eoJadas 
i ; i * ; ' x t . :. 1 Norte di il distritc-. 
•rampoeo Qo niii's.ira de que l 'nia-
ciones se baile ai) exiiemo Sur. 
Son 'juiiy d i s f i i ' ibb - los a.igumen-
-.'fior j-efe de Ja Sección Ad'mini- t ra-
va de prianetra enseña nza d i i igió a 
J.:i: PUEBLO CANTABRO, e.niiestan- , ^ adnCe ^ ^ 
d é a nuestra ú l t i m a mTniíca. mjots^an que a los Ayuntamientos 
A . i , Pclasionoss Tndanca v Los Tojos. 
No ei aperaban nos menos d̂e tan ce- . , *' ,* 
. ' ' , . . oeasiaiian gra.vBs penj.u.lcLos ñ o r . 
f|o=<i fujK-ionariu y del no menos dig- . . . . • „ . TÍÍVl 
el hecho de poder l iévar la .neri^ii<ia 
y vt-'vr.r a SÍUS casas, iinie.a'.: a:-, que 
vink'indd a Cabezón, en invierno, tcn-
dnúan que hacer noebe. I.a di = ianoia 
<!)•> Valle, a r s l a villa, ae salva fácil-
mente en cnebe o au ton ióv i l : v para 
l o que hace fíul-ta es que el expe-
bido. laiaj 
e l̂ la callr. 
Hay a.lguiKiS de és tas que por es-
tar con una Collada tendida de á rbo l 
a á rbo l o de piulo a pai'r., d;' luz im-
po-:iil)iilita a.l viandante, a i r par la 
an ra, te.iiiiendo que eaminar por m i -
dió dv1 la caille, a fin de salva'r aquel 
obstóendo. 
Creo que es sunna'meri'ÍQ fáciil ba-
oer cuniipllir UY u.-diaiado y algo di-
e ellu la 3 (li; de.naiizas mnn.i-
son aunesitirios procediaiiiieutos, ¡esta es 
imiestaia. ofora! 
E L C O R R E S P O N S A L 
18 cetubj-e 1924. 
No dudamos que este Sindicato''sai 
m u y - p r o n t o uno d,- .1.,- ,„;,, . m ^ * 
Jia provinidia, |pu |* iba I b: |0 ^ 
ocas ión de liaiMar con Um ^ ^ 
máiemibros que comiponi/aii la nm. 
'vvvaaavvvvvvv\vvvvvvA^xA/vvvvv\vvwvvwvAavvv Direetdjv^a, liia maniufir istadio a granja 
. . •'«•SS'os nir-iV.ficai-ioiw.s íi 
U Í \ O O l l S O a g l g a l der, l en to lellas el anejoraiidctoi(la 
VÍAS URINARIAS. SECRETAS 
DIATERMIA 
Moderno tratamiento de la blenorragia 
y sus complicaciones. 
a su. 
jio señoir Lneipector, pues d eantoma-
mv leniianios ki convicciíVn que diebos 
r- •ñavíi i , tan ajilantes de la ensefian-
ya., Juarian porCsn pai'te lo posíible 
}ii<r no fieñ.fer esta esicueíla ceirrada. 
di.»nte, iiiicoado a lia Supeii iur idad, del 
m$ú'ií,r<) jnvjjpirt airlo se resuelva k) 
m á s pronfo posible, bieo en favor o . '\ 
cipaües, y obl igar ¡i que las ropas la- Consulta d e i i , a i y d e 3 a 4 y media 
vad.as s® tiendan.., q m las buenas y SAN JOSE, 1 1 , H O T E L 
patios de las casas, O en IOS silius rvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
qué,, po r no ser dle tránsi to ' , no puse- - . - . « ^ ^ . . - . 
dan e s n o b D E S D E L I E R Q A N E S 
Vean, pueg, jniesitros niiMiíripes si 
r á ser. 
regresar en e,! día a Polacioues desde ¿¿# ^ ^ '~ " " 
VaJ le^a pie, Jiaecn falla unas pier-
nas' p i iv i le í f iadas . A p a r í e d|3 qiw on 
n.,.cor(tra, puesto que ' l0 que quiere g , a ¿ ¿ 0 1 W ^ ^ ^ ^ - ^ . ^ f ? 9 " ^ 1 ^ ,"a h W n q"'«i"»'> pronto las l^pi inaír t ranqui los los afic 
• - vecijkdaiio es que se abra l a ' es-' 
los soconros a sus asociádos v 
p r e s i ó n dld dinfiihitos gastos; 
(Eantine otras cosas 'tanibién dejó eft 
tit&ver e l deseo de dlicba Duiectiva! ^ 
er-intair pii-Qiit 1 con nn edificio propio 
s k i ¡ lesionar pa ra nada icil pnesupiM^ 
to di .-ilina.do ¡11 i-oroii-ro dinl ¡isoeiádc 
Adlelanitie con. esos buenos piopiisu 
tos y p o d é i s itener ilia seguridad da 
lia.ben- ibeciio «una obra muy n&Jcsa, 
l i a en .olí seno de ese. Sindicato: 
ALFREDO LOPEZ 
J,ai Peni l l í i , 1940 24. 
en,, m pcif ser duraniie estos meses la 
íhi-^ar Ocaislón para poder ma.iwl'a r 
s i ts bijos a ella. • 
iaümejiite ios de teste vecindario. 
LA F E R I A D E L C A L L E C E D O 
vSo er-f.'á. ceileJirando la renombrada 
U in de Santa Teresa en diebo- punto. 
a las ü c b a s y. . . á otra cosa. 
V I A J E R O S 
Procedentes de San lo fia se bai lan 
fin é s t a iniuestms. Ibu/cincs amu'^os don 
Ad'oifo VaJle, airmador y a.Lninjst ia-
dor dio ,ia. exce l en t í s ima marquesa de 
(Mianenmiedloi, Y don Aqui/itU.no IJnslia-
miantfe. 
—J>e ' Santander llo^ú el .reputado 
p.M'Seniaron se vendieron a placer de 2A'ni ^ r í a . de sen- necesaria urente ca- aillá van todos los (tías, maiñana y i , ^ , ^ ^ fl^ültór don Rannin Hs-
siis dueños , y todo lio. demys a pre- i>eza de parlado, con los Ayuntamien- t " ' de , sifimbran la m a r de raba y. . . j ^ , ^ ^ompi lñ ; i (U) 
e&tfi bakinos; 1110 contaban los g-ana- tos de Cabuérni{>a, R ú e n t e , Mazcue- " ¡ " ' a P^ra casa. Qué le vamos a h % s e ñ o r a e l i i jos . 
«Ii.- 03 -con tanto. . iru asi, Vaildálligia, Udlas y acaso Cu- cé r . 
Motivo de l a escaise-z de yerba, ila miillas y. Ruiiloba. 
^Mi;(e se. a p u m a vender,, creyendo Ea nie jora solicitada por Cabezún, 
q i i i . l n ,^ .» v a l d r í a menus; m á s vale só lo • d a ñ a — n i n y poco—a tres A y l i n -
de su vlirtuosa 
T e 
S O B R E E L J U E G O 
iSe ilevant/i castigo in-ipuesto a 
Vend a d é r a m e ule que ba sido Jásili- ^ j ^ a d w t s diías pasados y \ 
iuna-
v:,r"'"<'- ;1 I ; | (í'1"'' foncun-en SMlas d ' nn-^tra pi'aza de San Auto- (,,KS ,l0 11:1 Var t id i l l a de d o m i n ó cha-
ik- e^flá H e . Ayuntamientos y no per- Df6> donde se baee é cotidiano paseo " ' ' . ^ '"""«'i^adL. y lien i n c u r r e n tos. 
~H'[H" aq"•,• nocí unir); cil aro que nadie .ra|m, a ' - '^ ^''^''as de Canitolla, y ..Terraza .. 
Supongamos albora que Magro fue- que este, ti'empo que disfrutamos fue- ^ 1:1 •stM',lotón <l"ie So i,sI>'''':i.ba, da-
•feiRCiraimcs de" difchos señores , d e l " ' c e ^ l,a:"ill '> & G ^ M . se tan duradero, pero de .odas far- f Sí,J>iíl ¡ "1^ 'P '^ tac iún que a l a s 
K-dor guibr.rnador de la provincia v f f ^ !sl0' ^ facilidad que ten- n ías , oreo ba habido ailgo de precipi- • ^ h m d , m ' í U x i i <l,-,mH ^ f i d a -
dMl s eño r dekgado gubernativo «E! ^ B.qm-jada p a . a acudir al .luz- t a c i ó n al mandar ret irarlas, con cu- ^ ^ ^ « ^ ^ ^ >' a,,n,i:,,is-
pa ' lidos r e c a í a n da."Ja Superioridad "i,d(,* J ^ ' . obligar a Jos-de Sa l t an - y a c;rdeii se ha causado u n ' perjuicio : • L L U ^ V A 
. . . , der a venir h Moonvi ..,> i„M'rt . , . ,, , , I-e lie ule manos, .pues, líos que acos-
la urgencia de re-ol'jueun de dicho ex- ' 11 " " ' a AI"Mo. paia no I C M O - a los que aquella plaza acuden per , • , ( 
i . i i n r h Rpno.-'.inH"! p,,,».- ni, ., , 1 1 tun in iamo- a nuatar dos ocios frente 
podiente, con l o que sa t i s f a rán , los * " « f ^ W - Pues en ésté caso río poder senrtarse, y a da .Imita de 
deiseosde miení ro Aviintaanieuito v 'es- ^ f'cuen-fra Cabezón, respecto a esos protección a la Infaneia que ha de-
^ í o i p f i o s ; jado de cobrar algunas pos t i l l a s de 
Si se nos. dijera que a Polaeiones menos. 
le corovjerid.nfia inicjoir ineorpoia 1 <c a • • • 
PóiÜes, ide acuerdo; pero isi eanvéí i - No alistante este rtieir/po que diB-
euii un tiempo esipilénidido, n o t á n d o s e 8"alc o no a C a b u é r n i g a se llevase a t'^Mamas t a n enividiaUíe, no guarda 
m í r l i a falita de ganado, sobre toda ca't)l) "nieva d e m a r e a c i ó n jud ic i a l i'eilac¡K'ai con el negativa 1 eso dado,que 
novillos y a ñ o j o s ; .los pocos que .Me ^ ^ so ha venida haiblando. Cabe- ; l uuestiia flotil la pesquera da la. mar; 
ODA ¡a correspuiulen 
cid púliüCa y literaria dv-
be dirigirse al Director, 
que no devuelve los oriyi-
nales que no haya soli-
citado § § § § § 
§ 
T e O D O cuanto se refie-
r a a anuncios y suscrip-
ciones debe dirigirse al 
administrador— gerente.-
A I ' A R T A D O 62 § § 
que s e a - a s í . t a m le idos, por que al de C a b u é r n i g a 
E L C O R R E S P O N S A L 
•Saratoña, -17—.10—9í?i. * * * 
S A N T A M A R Í A D E G A Y Ó N 
Deíben convencerse eslos ganaderos uo SlC le perjudica, m á s que corno a 
que .no hay ferias para veiKÍer_nii ies- quien, por chi r ipa disfruta una mer-
J r o í ga i i i ídos corno é(-ias; par venir cor que y a no le conesipande, por la 
áqu.ií .a bacca.iüo, dada la. buena fama --enciilla razón de que cuando se h i -
que tiene , para el trabaja, por rein:;- za Ja d i s t r ibuc ión , si esta vi l la sr bü-
i tar-inucbo m á s d i ñ o y de mejor da - bies-e baillado en las idiciones dá 
ise-quie lo de.otras regiones. boy, no lo dude S s e ñ o r Cosr-io, no 
« E a - j u v e n t u d í and i i én se 
),lo '.indio, d:maiid.io el 
GRAN P A R T I D O DE CAM-
P E O N A T O S E R I E A 
Hoy, diamiiiiugo, se .ncilebra.rá en 
Sa.nta Maríia 11,11 emociaiiante encuen-
itro, un pairtiido 
—Don Andii-ós Menimo p a r t i ó para . 
^ I0111 elaxe^a, des vvv\AA^A^\aA^Awiwvvvvv\\Avvvvv\vvvvw\^ 
pues d|e niaiber eonipiartiido con nos-
otros por espado de varios dú.is, ba-
biieriido flamenitado su ausencia por lo 
amieno y ouilto de su • cha,iia. 
U l e v e buen viajie y hasta el a ñ o 
p r ó x i m o . 1 
-HDmtiro.de breves d í a s par i . i rá j)a-
E s p e c t á c u l o s . 
T E A T R O PBREDA . -^ompaíÜa * 
Morana. • • • 
Hoy,- a las seis y cuarto en \m'l,K 
r a Madtrid, a c o m p a ñ a d o de su es'po- & r i i u éxi to, «El int.ruso»; fanaid^ 
que se, JO .hubiera ^ nuestro coawecini e f conocido ^ e a c i ó m de • Moranu y el a p r ^ # 
disputado cua.;iquier m m p o , de cate-tfo,ufeba ^0 «La luveneible.. - *~ cemico-en uún aoto «Las n v J ü'im cu cosr n . • V , , ' . . ' " - ^ m f w x m i * » * aun J O -
" , - . . , ... .. „ ' garra-de l a provincia . El pplipsfi F. 6é ... ^..v,.., í W ^ r ñ / k ' " h ^ i i <-<Jimk-Z)). • 
^ v i r t i ó de mdnera . d o c, pnebl,. de Vade ca- , ^ g ^ ^ ^ , , ~ ^ A lias diez ,y media, ^ - ' ^ 
* m hasta o. m I - ' " P ¥ W de c i a r tan y . I&h eo.iocido pa ra todos dd,0 f c ^ ^ lo , « S a n s ó n . , insuperalile 
ctin6nco. \ abona, vamos a ver con Ujlfón •CM)t ^ Asti l lero, se disputa- aqil]cja W ^ s a e l a i i ^ i t u n.i le 
femamos eJ placed' de SALA NARBON.— I 
entre nosotros sacudiendo el Wioo a r i s t o c r á t i c o . 
íi;iioclieceir.1 
Ta.i i . 'mn sv vetía a igmia que otra mimeros c u á n t o s son los favo.recidos ^ - io& p a n t o s del campeonato ac- ^ T a a i i W é n 
•.meffüu'za... que se babran adquir ido y cuantos dos perjudicados: . tua l (de ta senie A. Haibrá enreelón, Ví&rík) 
ron m ..ne'i^to», o sea vino nueva, que 
vs a q u í m u y soJiicitado. 
I ncid^ntos dii isiag 
EL CORRESPONSAL ' " ^ '--í-- Según eü co i - : , dé 1920. Y «vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ E i i L A J CANTABRO 
creaciéi' (ÍL' 
-;i ci..rema del 
las • 
sea vino nueva, que Cabezón, 3 « 5 ; Mazcue . r a^ 1.838; in tn ré s . coraje por co.m g u i r i'.d t r i u n ^ a r g o puiebleririo a nuestro buen Hoy. domiingo-, a las cinco y a ^ 
l i&áo' ' < ^ f m * . ¡ m H Toda ¡te aticiun del AstMLero, en Melchor Rodrigue^ inte- «¡ote y cuarta, David 1 W J >" ' 
gradfibiltes^ ninguno. Tojos. 868; Tndanca, 925, y Polacio- tren espacial, se • t ras ladará a ü a y ó n ; |igle<nite l0lbiwo dle i]m ia(,|,,res ;k; E L P w t t y , en la comedia d r u i u a " ^ . 
^ •VVVVVVVVVVVVVVVVVV\A^'VVV'VVVVVVV^'VVVVVVVVVVV^ 
; R e l o j e r i a S u i z a 
T resabiuílla, 10-16-1924. 
D E C A B E Z Ó N D E L A S A L 
. I N S I S T I E N D O 
Rajo eJ «senii alarmante epígrafe. . 
eon'itip qu¡? a Los Tojos de. i n c l u í m e s 
(dos de Saja». Ahora,, si sumamos los 
quie pentenecen a Jos cuatro, pr imeros ' 
Ayuntamientuis, veremos que su total 
es de 8.859 contra 3.238. 
Los c u a í r a priirreros Ayumitamien-
de «•inco actos «lili peder d»' 'la ' ^ ' ^ ^ 
de «Un proyecto lesivo», publica «La tos ventiilan un ochenta por- ciento de 
•Atalbiya.' un aiticnila de don José :> .ai;:e-, de ilas que corresponde sólo 
iMaii.'a (V Cossa'o, en cll que el autor el veinite a ' e j j o s . í r e s Ayuntamientos, 
pfietedde dleurr,.-.!rar que ja l eg í t ima « v e r d a d e r a m e n t e les imiados». 
;isili-:iraci6ii dte la vi l la de C a l a z ó n de - Quodamos, pues, en que para be-ne-
Ú a ' S a l a ser cabeza de pantidv, es i n - ficiar a los m á s . hay que pe.ijudiear 
jnfl-a y an'hit.aria. V para probarlo a los menos, si no existe otro medio 
def-inr •n u-za ni s e ñ o r Cos®ío p á r r a f o s de evi tado; eso fuié '. ayer, es hoy y 
dei riues'liro. alrtílculo, baeiendo caso será . . . ell a ñ o que viene, haciendo ca-
umiso de los que uo1 le conviene. so omiso para ello de si la- v íc t imas , 
. D í t e que ese proyKKfo . J I O puede a l igiual de las defl diese ai Tiitomienito, 
.pi'.iL-ij/erar, a no ser que. «un. muevo no e.'ñ r .imspi'.eln!-, 'pues -de anleniia-
r aciqui-uno comience su ac tuac ión»; («ie caso - lo que K-s-ulla de tercera 
IEÍ s eño r Cos.sío, .gran aficionado 'a es d chiste; pero de lencera 0 1 dina-
ia Historia., al exprcsai-c de este mp- nia. 
«Jo, na ha tenido en cuenta para na- Q u i s i é r a m o s • nosotros - poseer unía 
i 
Relojes de todas clases y formas en oro, 
p'a'.a. plaqué y nijuel. 
SM^.C - '.<• r c r j r j V T E , N Ú M E R O 4 
R i c a r d o P e í a y o G u i l a r t e 
M É D I C O 
Especialista en enfermedades de niños. 
Consulta de once a una. 
ATARAZANAS. 10. — TELÉFONO, 6-56 
' VVVVVVWVVV\aAA VVWVV'VVVVVVV'VVVVVVV» oww w \ 
A . T O M E O R T I Z 
M É D I C O ' 
Consulta de enfermedades de niños 
y pulmón. 
Rayos X y Electricidad médica. 
Horas de once a una. 
Atarazanas, 12, 1.0—Teléfono 1 0 - 5 6 
miiesitro acoanpañani te de MdraJacio- .Mañana,, ilunes, «iLl ipt'1" " ' 
nes, Isidoro. besa», coimdiia ICUI seis actos, 
—Llegó, pirocedloiiiite dio l'd.ias, a r a WJndsor. 
icrmiiirair ila tismpcimda di:- baiíoS, el P A B E L L O N 
feimpático amigo don A g u s t í n Lanzo, n iiuigo, a f-as t r e s ' y 
A C L A R A C I O N 
lAI quej ido conveciaio qaie d í a s pa-
sa - . . .a. ' .t , cíe n i s inocentes 
comenitiariiiosi soibi-e lOa. suprcsiiVii da1 
juego l e m o l e s t ó Ha palabra, «indíge-
nas» que a p l i q u é a loé vecino.- hn-
m;iHem|aníie, le irliego J-aa em eil Dic-
ciorunnio el significado de esa pala-
íma, pues riada m á s (lejos de mi án i -
mo quie el molestar en 3o fruá-s mí.ih:-
" i & T q w i conmigo depa.ik'ii a . 
1 .•ocainto de y " u i 
tile 
naj-IJieMinU-ss, leu e l d i a r i a 
en seas actos, «Días i.^jns"-
' de David \V. (T'-rffl»'' ^ v 
la c ¥ 
Duec^"'. 
p» i.scna.i 
GRAN CINEMA.—A I 'S < 
miediia y siete y medra, 
cho de P a r í s » . «PíimipLinas }' 
(•.Ij.'bliriea... _ .,, v# 
M a ñ a n a , •lunes, «La. resisten 
ri, i: i"- r. n . dC Bl>-
CINEMA I N F A N T I L , i 11 ., v 
n.i'faz.—A las cinco y nied'K" ) 
diiiíurio. •Greo baei tafá esta acb i rac rón niedia, «Rl 
p a r a que. jefile cuilitjísimoi -anirgo des- SQH pautes .—^irán exilo " 
cunrugue e l lemlirccejo y torne a estre- ña aitisila Baby Paggi-
. bar mi mano m\ pnmba de la iiucna M a ñ a n a , pr imer Jmirfi 
ajnlistad-quie aiéjiiipre .nos unió . ¿eeción única a las siet 
• M A R I O M f E R A - 'tus. d« Nixeva Vork". 
le ' " 4 
H\'t-a. 
15 
Q O T U B R E D E 1924 ' n 
,VWAlVvvvM'V\/VVi\'VVl̂ Vl/U/Ú̂ ^̂  vvvvvvvŵ vvvvvvvvâ vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
i L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
1 
AÑO 3íl,-PA6INA. 8 
W fci.ivvvvv.v^vvyvvvvvvvvvvv\^\v\\vvvv\vvvvv\vvvi||. 
D | R E C T | 
^ ofic¡, 
r ^ t t ¿ i 
C5.U. .iM.niii'rt> ilo hoy di! Kistona, de lu 
aplit-uriiMi dlólf voCi> ooapoípaitiivo-. • 
¡Dliicis q-u;,« nj iioibieMioi «Píe liiciera 
las Go'ites iHir ei p30cediiHJÍ!fa?)tt) imli-
cáidiQ, fi ;ii,:i-'aii'!Ía. 
Afiiádié qiuíe coiOi todos sais defectos 
Ja, Dey deil siuf-rag-io iiii¡\i'i:-ail sería 
/n lviî íra a r ^ e r ^ a d i s p e r s a a l g u - ? 
n a 3 c o n c e n t r a c i o n e s e n e m i g a s . 
B o l s a s \ y m e r c a d o s . 






T E N ' I E N T E C O R O N E L M I L L A N 




Líxtrf-iiKidnra» l>o. HEsíiíiSfPtjirt) láapéffíon iuierzás can 'CÜ!S-
(̂Miiei-iil Aizpu- líñ eoiiAny a la posici.i.n de Beiiitez, W ^ n i m ® . « I Í C Í V I M Í , . $ ü e a la hoi.a de . « U,, 
u. Irljo.- • si tiidio ŝitjiíliísaidlájs, disptóirfiiaiidosie a-l i'eco.nsiíiiuir.-'C p'Oflitfe.imiejite al Ksitatíd • » B.,, 
nenii^o ron fwigv dte Jas ihuítarias .(le leajpaiilolt, liiiOignáai îf-iri-nta Gs 61 más » ' » A.» 
sa. aniisiiia posieinn. iinlirailn (jute e!l (h- -la re^esíaitájcioai » » G y H n 
O P E R A C I O N E S E N E L yn rn n l1 " i ' ¡ 1 i i E s f c t d o r (partida).......t 
J^alídlo cor, objeto de in- O P E R A C I O N E S E N E L Z O C O E L « E L S O » - » AmortiMSlt 1980 í . . 
. . . . " ^ I - . ; :ll•1¡, ' a. m- n m x o «lestinc JEM,S geibe p... ¡..dic, aJ l.al.lar die ba ' ' • . . 
íS^Sanieinte .coroiMiel, ex jefe del U A B A ' C H Í I ^ 38.—Hian r^r/esado ai oomisit'ituicióii de Liin Gtibm&U civil, di- • » 
Pesitf B ^ í - Pxti-attiiOiri). ^-ñoi- Millan As- campanivido, Kilespunés de mu na hj-i- oe que o] señor Ossorio v (¡a llardo, • • 
cis fí^i 1 1 : ' liante opwaow'Nn, flias'íiuemus del ge- é.rj su dilecurso qm¡e p^mpejé-ein (iua- • • 
MiHlñdo ,por Jos gencraJcs iiieral Rlquefeiiíe, qm.e Jia.n cpaituiuado dallajara el s dé ih.vii-iulue del pa- * A " 
ga,,,, y Dail.aui; jefes y vA]- eustahilieciieiiUio lâ s fX),QuiiliH('aci..nes en &aúlQ : iulUirín u.0il .-tapas quo mM * *r>*™ 
. ¡i,,-;, cricirfr.s -dv.l Teurio eii zoco fcji Jirmíiis (te Bciui Are,,-,, dau- ^ 1 :¡0.ll-J,ll1(... ' " 1 Tesoros enero.. 
^.y^lUni hosipita.M/.adns en Ma- ^ ^ A e . m v ^ o í-raud^ .b.ajas. ' Pnmvra.^ Kl hinrbui... I o í S b r e ' : : : ! : : : : 
ArcfüTR A C I O N E S R E B E L D E S in.n esp.^urlnrmlo ^s trnpas d^ la , S p j A . I n ^ i--, -."nal CédIIlU B»Bep HlpOtMft-
Í0HCEN D I S P E R S A D A S Meha.Ila ,de Kí^plaues v L b a h ú l o - ^ ,. . . J * 0 ^ • ' ' ' 
rtriA 18-Sc I. (leseenhier- nt s (le Tetuiciiiii, "¿iicair^ados de cubírli' rei1Gera- 1 ' ^nen,,. • paHame,,. dim íd. 6 por 100.... 
« t S Í ' i i i i p o s ,!)> pn-cn^os Í M . I,a, m•lirada.; tari«- S í g i n í f e a * POr 100'"' 
Perso- • " í! 'lia^n'es dio :l.nui(a, Roja, -La. «iv.iar.iiVn rtoaiw'. amidie activa, on Añade üI citado- periódico que e:n- A«WUWJ!î  
dí8Íir)e.nsad.os por las -Hiw.rni- eslas- 0pc;ra:ciii 
' (|, ¡¡ílhix iir^'-í'bui v la de Lo- (oni'ieinitinacioin 


















!,i;is ' m m 
(la P.M iiniii.Mteia Bwico de España.. 
'..d.-r . i . - loe milliteness seria. ¡BaaeoHlspanoamerlcaEO 
m 
' 0 rolíiip̂ 'J ' UIU> loí • ; ni 
111,1 la. ]m% 
•d<ís J" la su, 
tos. • 
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Banco Español de crédito 
• dr̂ pa-ros de IUKUII. candadlo -pon- un dusparo eil apa.ralo mas .-..na. pero no ba sido asi. Baaco del Río de la Plata.1 
¡yentlas P01?''1'011 Ta- die.l teuuümli? (laillego, quien, con gran Aiiiora ileb.-nanios i-aar en el Po- B8Beo fiéatral .' 
•él. fiwgc- s-.bn- cr-M- ,;iv;s.e.i;.:Ma, ote Vniiiiiuo W 0 í é . alerrizar pai-laiiií-ntano. TabaeOB ....... '.*!!'. '. '.!... 
l|s que Laiaba.ü ei» d,a püskMHi de Goizal. Teirmima dieî ndio qüe lo qrie inte- ^aacarera (preferentes)¡ 
^ ^ v ^ v ^ v v v v v v ^ ^ v v v w v v ^ ^ rromnailidad piíMiióa, -in eon.plieaeio- fiortt ) . . 7 . . . . , : . 1 \ . 
bifes que peiniriien su xida. Jileante... 
OBLIGACIONES 





^orte s per loo..-oo 
íiotinto eoorlOO........ 
istnriana de minas 
fáager a Fez 
3idroeiéetríca española 
(6 por 100) 
Cédalas argentinas...... 
Fraseos (París) ota . . . . . . 
Libras • . < . . . . . . . . . . . i . . . . 
UÓUarS . . . r . r r . . . . . . . . . . . 
ue venia en larmacias y npognepía». S^5ícl , .V. '" ! ! ! ! ! ; ! . ' ! ! 
Francos solios.. . . . . . . . . . 
Francos belgas.......... 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
.... . ^ % í - _ 
l a m a r i n a m e r c a n t e f r a n c e s a . 
CRONICA 
defflüés laglateirra pouifMdo en vigor una. ilegisilaieinn i 
dDlutíii] "cun la iniiplantación de 'loy^s lienefieiui-i-a, ii 
o,, il-- siilvii-r a su Marina de una caLi-iIiiiíe econóniic; 
do eincireii'la las, crónicas que liean-os esierilo curn'cirtaiido la la-
1̂ . ¡MíxTiisaMe. de distintos (lobimios lextina-njoiíjs, em p:ro die sus nesipcc-
¡liv;,, (iet;i- en-niei-ciales. 
''" pi-inir-ro I•fallía -con • f"! ositabkcimwi'to de eisipllíiindidas smbvoai.clonicss, 
 lc LsLaom niaguiídca; m á s lar 
nsijji.cadas-.en el. de-
jm.fe KUirva-l >i -̂ u. ..m. I I I .M «.«<• o vil1" ."-' "•••>-- • . H J . n.iu .i.a S Í ! ! jH 'ilC.fe-d'CII'teS... 
Todos" los países que ansiíau el r̂ sitailjílecianip,nit.(> de. su potencíailidad 
j.. han uní •-•iirad') a, socorrerla, poiiieii'do cu práctica, cuantos proceda-
nríül'j-í-rifcyi'rmr -necesarios paira evitar aima can'da. que traeiría consigo j,n 
¿ÉgtMes da ñus. 
IVr -i.i,:sio fuera poco, la Prciiisa -fixtrn-uj-c-ra. llegada. estos ultíinos 
fliap; al dar cuenta d-e lo prcsupinMlo e-n. K ra liria, -para atenciones'de la 
jlaiínaTnerca'iite en el] año 15)25, hace r; -a-̂ lar la cifra, de 255) mllkuiies de 
Íi;-Vi.> y sinilivciifininiis a la misma en difclio año., y oí Inveho , de q.ue la 
Í:;;I(I,I, eitm "iey-iv-iMila un aumento (L 27 miillones y nirdio soibre lo abo-
niuS) iuir,:i. iguale-- aleiriune.s, en 1924. 
Agua de Hoznayo 
" F B I ¡BEL ABfi. 1 M É " 
L a m e j o r d e m e s a y p a r a 
r é g i m e n d e e s t ó m a g o , I n -
t e s t i n o s , e n f e r m e d a d e s j i e r -
v i o s a s , e t c . 
De venta en farmacias y drognerfas. 
Oficinas: DflOIZ V VELHSE, m m 23 










DIA18 Inierinr \ po.r ÍOQ, a 69,50 y 6C.' 
poir 100; peseitais 8.5Q0, pi ecodcntei; 
69 10 Mieiin íd-eni a m.,&>, ^^O- y 69,90 
69 15 ,pnr 1QO; peseias 93.500, del día. : 
fio •Avunla.mieníiis, 5 por 100, con cu* 
G9 (5 1 ,l|,".Í,lllio 1921, a 79, por 400; pe*--'' 
gq Q'Q setas 4.500. •>. • • 
69 9J 'Cédulas 4 por 100, a 89,75.:por-100j 
84 35 pi86ieía£ í-.ÓOO. 
00 OÜ Idean 5 por 100, a 99,85 por 100; p-
00 00 setos 10.000. 
00 00 Nn.-ih.-s ,p,i.im!era, a 65,20 por lOÔ  " 
95 10 peijeftas 5:000. • "• : 
00 00 Radajoz, a 95,25 por 100;-24:500• no-
95 10 ,,„,;,. . . ' 1 
: ' Vieisgus, 6 poir 100, a 5450^,100.}. 
saetas 3.500. . .. . : 
• -Hídroej '•-! ri.ea Ivspaño.la, 6 por 100̂  
a 97̂ 26 por 100; pesetas 10.000. 
89 75 89 93 
99 76 99 75 








Banco de Vizcaya, 1.200*' • V * 
P>ancu Va-sen, 600. 
HJisipaiw Annbi'áicdna d-c 'Hleotrilcii 






IAJMOS Hornos de Vizcaya, 134. 
Unión Bspañoila dle Explosivos, 362̂  
OBL1GAGIONBS 1 ' "vr -
Hiilrnell-éc-l rica l'',spa.ñii-la, 5 por- 100̂  
82,50. . ,. .... ,,, 
78 00 
00 00 
Í91 25 291 25 
^4 5f 


























A L I M E N T O A U T O D I Q E S T I V O 
PARA NIÑOS Y ESTÓMAGOS DELICADOS 





142 QüOOO 00 
00 00 00 00 
LABORATORIOS'tfALOM SO Rf inoSA 
MMWIWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  WWVWVAAA-VVOâVVVA/VVVVVWWVWVIAAAA'VVV WW* 
D e S e v i l l a . 
«i 
Do |los 'lutincioií-aidos 2-8 luiltoiies y> medio de -fiancos.. 21 niiíllones, o iLíimoiusiine;' s^iniiinevo, se N o t a s d i v e r s a s . 
mlnüWtív '[laiite. •ciM'rc.-qioíí'de a auin'fiiínm de subvienciiui a Tas Lonipa- Jiaira/t-o. 
^ .̂•já-Wivog.'jcií'ni que- .liguen celWni(i(l()s címitiraíiis,. (l-e sie-rvirid-s ma-n'ti- infQpiniee•. -asta- Admifluiisitraciión. 
M GOfi el l'>il;ido.. .. [.;- ^ r . M •, •«* 
He iiqú'-í 'íiíí' ojeniiplo eflocuenitísiimo digno de que le imiit-en las nacío-




• • • . 
E L ( ( C A B O M E N O R » laaid.-r, eqin carga genin-al, el \unur 
Hfl. zanpado de ibirceldii-a paia c.Hc:!: á n.¡. 
aiitj.rKtd, d.n caiga geneiat. cl va- É L « C R I S T O B A L C O L O N » 
Ca-bu Menuri), 1 ] : , \ staiílpa'l á, CO 
5 A L \ / A T I 0 
P U R G A N T E I D E A L 
d t c í ñ a . 
J E R E Z Í )E L A L H O N T L L L A ; 18. 
rumbo a la Ha- ^ ^ r ^ 
E L « J O S E M A R I A » baña.'. V-ruernz y e-rala-. Cón'paSiaje 
feiesperado coii. di.feiie.ni.es mercan- y ear-ga. ge.ne.iail:, el benmoso trasait-
r'*'-S. pinredrute de Vigo, el vapor láutico «Cri&fólbail Loitón». 
N Marían. ' E L « A L M A G R O » 
E L « S A N T A C R I S T I N A » Es ©aperadó coai carga generail, pno-
{'ÁI ea'i.ga gcn;:irfi:l es espeí¡wbi. de <-eidriii'e .do Má'aga, 'ni vapor «Al-
•!% ''1 vapor "Santa Cristi iva». nwvro». ' "• 
L I M P I A N D O F O N D O S E L T I E M P O E N L A C O S T A 
ŷ pór «-Mems-irrat)). de la. Com- Alar, l.-clla. 
ír,aisaitikí.iiiti,ca, se encuentra en viento, NE. 
jPJMe Rarce-loaia limpiando fon- Horizonte, despe-jaxio. 
. , VVVVVVVVVÂâAA'VVVVVVVVVVVVVVAA'VVVVVVVVVVV 
•nimiai.. íiiiifriü-a recenociiniicnto. • 
C A M B I O D E N O M B R E L a P r e n s a d e M a d r i d . 
•: ̂ PM" (fCaiinencbii') ba cambia- , -
¥'fiio:iiübrp por ci.dVaErenxas n». D i v e r s o s c o m e n t a r i o s 





cm. su tesis defendiendo la 
di • aoMcai'.,eil voto corpora-
Má^mcía iba mVvúo para. San- -MADiUD) ig.—«A H C» recoge va-
«vŵvtAAAÂ  ríOS comentarios, que. lian becbo- di-
ri . , vetsuis p-fin-cdi-cos al su-clta que piuwi-
iCnocOlate A N G E L E S dlias pasiados-sotee la política diéfl 
poi\emi r 
«lerce una poderosa acción es-
imuiante. Kstá elaborado con 
¡J^Jores cacaos; es de exqui- - |, v,, 
•Dio» que si- abo ra se aplíicase este 
T42o-;-611 Santander: D. ANTONIO \'-o|'o poidnüa-n estar represenitiadas em 
lu«vu Almac®n de Uitramárinos. .eil Pa.nlamlcnfd nulas las -••la- - SMvSh 
vvvvûvvvvvvvvvvvvvAAAAâÂvvvvvvvV ¡¡¡na, españoláis. 
El La,/lain-ail,-' elegiría en definitiva. 
6l siisileina a seguir para la sucesivo. 
Dice tainliúl'ii que la mayon'a. dal 
•Cularpo- e-lecto'rall es saludo.que ha 
faido ai!.-'iad̂ a día las uirn-as duirainte 
miuclio tiéan)po. 
l/d am i acia de ellos daba un ma-
yor podeLo a lo®- pa nidos -avaiizad-i'-
qtie en ina-.a VíJitatian, más. 
.Sería, un pruc-aler iliás 'nuniadii en-
tiegar aih-Cira el Poder a la. C-asa del! 
Puetak), si .s-?i-cn.nsideiaba: que al so-
cialismo leap-aifiidl se ba-llaba- odipiáciita-^ o o V d l o m a s e s t i m a b l e 
bSALUD ® 
. tf^tJóvenes.MuJeres que-críaft,I 
' ^ ^ h M e c l u a l e s . T r a b a j a d o ] 
todos T O M A D este I 
WHSTirUYENTE ENÉRGICO 
S A N T A N D E R 
SUCURSALES A L A R D E L R E Y , 
A S T I I L E E O , A S T O R G A , C A B E Z Ó N 
D E L A S A L , L A R E D O , L L A N E S , 
L E Ó N , L A B A J E Z A , P O N P E R R A -
D A , P O T E S , R E I N O S A , R A M A L E S , 
S A N T O * A , S A L A M A N C A Y To-
R E B L A V E G A . 
Capital: 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado: 7.500.000 de 
pesetas. 
Fondo de reservai 10.250.000 
de pesetas. 
Caja de Ahorros (a la n>ta 3 
por 100, con liquidacic r e ^ se-
mestrales de intereses.) 
Cuentas corrientes y de de-
pósitos, con intereses 2, 2 "y 
medio, 3 y 3 y medio por.100. 
Créditos en cuenta corriente 
sobre valores y personales. 
G-iros, Cartas de crédito, Des-
cuentos y negociación de le-
tras, documentarías o simples 
Aceptaciones, Domiciliacio-
nes, Préstamos sobre merca-
derías en depósito, tránsito, 
etc., Negociación de monedas 
extranjeras, Seguros de cam-
bio de las mismas, Cuentas 
. corrientes en. ellas, etc., Cu-
I pones, amortizaciones y con-
versiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones- en todas las -Bol-
sas, Depósitos de valoresr l i -
bres de derechos de custodia: 
Dirección telegráfica y telé-
fónica: MERCANTIL. 
c E l C o n g r e s o d e m e -
L A C A R I D A D D E S A L T A N D E R . - ^ 
El moviniKMito dell Asilo en el día'de 
-ayeir' fué -ell siiguiiieante: 
_ " L-jfai.ieias eansadías poir t.ransemv-
Los (Wî nenlistas' Jliega/íioiiV- l t c fu&f í ot tes, 14. -, • .••..<• -,i 
priniici ír.m. COM ubjelo .ii,^ V Í M I U I H O I Asilados qnv qniHiaii vií día. do 
t|ii.MLrii'ui, ?vii'inid!o- wlfóH'qilija-dos , bo-v, 130. , 
un iiaaiquot,- por iinii-a casa, de vine.s 1—̂  
\ cüiiaés. F A R M A C I AS.—-Lias qiae • pnesl arádi' 
A-isii-n-; di a 1.a. :(o!nii:!ii:a.-..mil coinien- servicio diiitarrtbe t̂od'oiíicil nUii'- de djo'V 
güJies. son las sigui-iienit'es: . ... 
El dioctoir Riccaisens eiíváo "un tele- tSe-ñor' Ofntiiz—Bmigos. 
g| -ua tul oRs-y, niiaoifesvaMi'dole la 'mi- .Señora.1 viuda de Zamal'nill'o.—Ata-
••ni (te dos confowstóitafi--a .Xa-..Co- .raVauvas.-' ••• ;,• ' • ' '•• 
,!' :ia- . .i.Señiw Vega..—Alairtiillo. 
Lr,r la imoclic rogaesaj-on a Scvaila, .Hasjta,'tta -una de la tarde: -
r : " " 1 , ,ll,MM;lma,!" f m S ^ ; E.rais,nii.-Aííla«izaiias. . 
liwpi ig'Ui •z COM 01.11- oainqui5;t.e-por' • **" 
'Asocíacíüin'de. Ja. Paicnsa. ,. ... 
Eil lóoingix/sso miMico ccinitiniiá con 
' l a ' S r n l ^ S ^ n t ^ S ^ o ,MU«liOÁ.^Pro.gran.-a de ilas.]ob.ras. 
algún.:- a-intos dfe inlerñs.. ,n , q.n'1 ^ejecutii.. a boy, . 1 . ^ . las once ^ 
^ ^ ' W V W V V V X O O ^ A A ' V V V V V X A A ' V W V V I ^ A ^ ^ nû dia., la llanda inuniciipail, en Cu. "a-" 
seio- -dle -Pereda: 
PRIMERA PARTE 
Ki-Sayda», one-stop; Marquína, 
.«(.La, feria», suiitte; Lacosnie. ., , 
E s p a ñ a . '? 1 • 
• SEGUNDA PARTE .-.ux'i • 
. U N C H O Q U E .,0s--rena1a e-uañoila.-: /rár.rega. 
MADRID, IS.—iLn la, caJIe de Aliñar (d.os. Cavila i íes», selección; .Que-. 
i .aotoinVivil y un -i iero. i 
«i,a looviinciamuV t!a.nigo-.milonga'r 
i & é é . • • • - - ,z ',' '•• 
,Si • fu;) r (ríiMllá ir—1> I éíl idez.-N-úñez. 
S&ñoír .Castiillo.-̂ -LOipe de Vega. \ 
T e l e g r a m a s b r e v e s . 
I n f o r m a c i ó n d e t o d a 
muummuuummuummuuummuuumum»mmmmm 
B 
tranvía, res.iuilíainido beinidos el cen-
d-iiclo.i- de 'éste y un matrimonio que 
viajaba en .aiqn.'l. 
M A Q U I N I S T A M U E R T O 
MADRID, 18.—-En ia estociruí déj 
Norte baiir diiciho qul? inn la'.'de Valla- ; 
dolíd se Jiadiaba di?bajo de una má-
qnena., |ii'v".^-¡,.|,i,.|';i, icl .nijaqniinistiV' ^ „ 
M a m é Murlíne:/. , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • » 
El I'--g.o1-. io. im-p! nd-cnteniente, ^pu-
so 0,a m-áq'udna I M I maircba, resaltai'ido 
iizadio Maon •I. SEÑORITAS DE RODRÍGUEZ 
! . l fogoneiro ha (Sido defeenido, Sautuola, 5 (antes Martillo), y Sucursal 
FALLECIMIENTO SENTIDO- en el Sardinero, calle de Luis Martínez, . 
.A1AI.R11). ls.-.Kst.a tarde ba falle- . R o d r ^ _ 1 a " 
' Edificios de nueva construcción y a 
ciño efl p-rasadenite dril Consejo de Ad- todo coníort.—Internas, mediopensionis-
mini.-l ración de la plaza de toros,- se- tas y externas.—Automóvil para el ser-., 
fror •lardón. vicio del Pensionado. 
R E T R A T O S D E N I Ñ O S 
¡AMOS DE E S C A L A N T E , l,Oi 
G R A N P E N S I O N A D O - C O L E G I O 
d'o 1 > a r a g<ni nernar. 
• Terniiina dícieindo- quie medóin-l.e el W ^ M M * ™ * ™ ™ * ™ ^ 
volto co'rpoi ait ¡A'O o no prc-fíGidiimíeaiTí) 
a.iniilogo', pcdiríiá foirmarae un Parla-
meid. co-n •reipi'i.'s.ientaeión de todas Utó 
CfWltee inlid'rían lases sociales, y esa 
rssidve.r a,cerea. -de la Lcŷ  oO 
« E L L I B E R A L » 
..«El Li'beiad» sigu • nuubai 
•toa 1. 1 
nidü' en 
lUiEBLES 
»lüfcA C O M P E T E N C I A E N P R E C I O , C A L I D A D Y G U S T O A R T Í S T I C O ] 
Hlaas D« M. MATA. lOMPAAIA. W.-LA •RAM Bh*T*«IA 
M s t r . TAPICERIA 
SECCIONES ECO ÓMICA8 
•• 
^ciDriAriscequi ' v" ^ 
Dá sangre a las Anémicas * 
Fortifica a las Mujeres que crian 
Robus te ce a .los n i ñ os 
Vigoriza a los Ancianos, a los 
Convalecientes.a los Agotados . 
FUENTE DE JUVENTUD Y DE ENERGIA 
EL PUEBLO CANTABRO 
D I A R I O G R Á F I C O D E L A M A Ñ A N A 
T A R I F A , D E E S Q J I K L A S Y A N I V E R S A R I O S 
EN LAS P.LANAS 
• A ¡tod a plana ' . . . . ' Peseta s. 
Ajmedia • ídem ;'; jV'."'1"-'' —'' 
A_cuátro commnas — 
A-tres — , - r -
A dos — 
A-una — -



















ARO X I . — P A G I N A «. EL PUEBLO CANTABRO 
VVVVVVvvv/WVVWVWWVVVVW*^^ rV\<\A\^^AAAAAAAMAAMMMA/VVVViV\^AViAAA^VV^ VVV*rA\\VV\WVVVVVVVVVVVVV'\'Vivv-vA,^ i^vwwWVVVWVV»'v \^A/VVVV\AAA.VVWVVV\AAAA'VVVVVVV'\AAAAAA\AA^VVVV 
5 . 6 r i í I c i o j í e t r e n e s 
E s t a c i ó n d e l N o r t e 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
* 'Salidas: 7,5, mix to ; 16,27, correo. 
Los lunes, miércolt is y viernes, a las 
8,40, sale un r á p i d o . 
/Expreso.—Salida: a las 8,20 de la 
noche. 
Llegadas a Santander: 18,40 y 8,5. 
Los martes, jueves y s á b a d o s , r áp i -
do, a las 20,14. 
Expreso.—Llegada: a las 8,30 de l a 
m a ñ a n a . 
S A N T A N D E R - B A R C E N A 
Salda: T r e n - t r a n v í a , a as 19,30. Ll«« 
|[ada a Santander, a las 9,22. 
E s t a c i ó n d e l a C o s t a 
S A N T A N D E R - O V I E D O 
Salidas de Santander para Oviedo, 
i las 7,45 y 13.30. 
Llegadas a Oviedo: a las 15,56 y 
£0,20. 
De Oviedo para Santander: a las 
8,80 y 13. . 
Llegadas a Santander: a las 16,26 
a las 20,51. 
S A N T A N D E R - L L A N E S 
SaQlkhi, 16.15. L l o v i d a , 20,15. 
Salida, 19,10. Llegada, 21,1.1 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N 
Saldas: 11,50, 14,55 y 20,10. 
Llegadas a Cabezón: 13,33, 16,48 
1. 22. 
' Salidas de Cabezón: 7,25, 13,50 y 
17,55. 
Llegadas: 9,25, 15,39 y 19>,48. 
Loa domúngos y d í a s festivos hay 
n n tren que saie de Samtandier spara 
Ton-e;lavega a las 14,30 y de Toirrctla-
vega para Santander a las 19,20. 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas; 8,15, 9,55, 14,15 y 17,5. 
Llegadas a Bi lbao: 12,15, 13, 19 y 21 
Salidas de Bi lbao: 7,40, 10, 13,50 y 
16,30. 
Llegadas: 11,50, 12,54, 18,23 y 20,35. 
S A N T A N D E R - C A S T R O U R D I A L E S 
E l t ren que sale de Santander a Jas 
17,5 admite viajeros para Castro Ur-
d í a l e s , , con. cambio en X r a s l á v i ñ a , y 
para las de Zal la y Valmaseda, ron 
cambio en A r a n g u n n . 
S A N T A N D E R - M A R R O N 
Salida de Santa-nder: 17,40. 
Liegad a a 1VÍ a r r ó n : 19,25. 
Salida de M a r r ó n : 7. 
Llegada a Santander: 9,21. 
S A N T A N D E R - P . VIESGO-ONTANED/> 
s .Salidas de Santander: 7,10, 11,05, 
14.30 y 18,05. 
L í é g a d a s a Oniianeda : 9,49, 13,11, 
16,33 y 20,10. 
iSalidas d'e Ontamed'a: 7, 11,20, 14,35 
Y 18,15. 
Lliegadas ia Saaitandor: 8,55, 13,08, 
16,22 y 20,09. 
L a ú n i c a Casa que vende m á s baratas 
las cé lebres bicicletas Favor, Tho-
mann , Armor , B. S. A., Griffon, Peu-
geot, Lapize, Al l c lu i a y Robust. B i c i -
cletas Ontario a 25o pesetas. Motos 
« I n d i a n » con baja de precio. Taller de 
reparaciones. 
CASA 1 U I Z . — A R C O S D E D O R I C A , S 
H A R I N A S O A I Z 
C a l l e 
L a s í m e j o r e s , por [ S Q | fltitira JyXlimpiezal.flasrde 
1» F á b r i c a l a A E f t G - E W T I M - á L 
d e i f a d r S d . n ú m . 7 1 . - ¿ S A N T A N D E R 
" O V E R L A N D " y - W I L L Y S - K N I G H T " y s u s a c c e s o r i o s . 
De los amortiguadores H A R T F O R D , patentados.—De los engrasadores 
T E C A L E M I T , patentados.—Del carburador I R Z , patentado.—De l a f r ic -
c i ó n frenos R A I D O , patentado. 
Unico D E P Ó S I T O E N SANTANDÉR y sn provincia 
G A R A G E C E N T R A . - T e l é f o n o 8 1 3 . - S A N T A N D E R 
De Ontanea a Burgos, 
Salida de Ontaneda: a las 10. 
Llegada a 'Burgos : a las 16,30. 
Salida de Burgos: a las 7,45. 
Llegada a Ontaneda: a ]as 13,30. 
De Ontaneda-Vega de Pas-San Pedr 
de Romeral. 
Salida de San Pedro: a las 8,45 ma 
ñ a ñ a . 
Llegada de Ontaneda: a las 10,20 
Sal ida do Ontaneda: a las 2,30 de 
l a tarde. 
Llegada a San Pedro: a las 4,30. 
Unquera-La Hermitía-Potets 
Salidas: Hay en Unquera antomt. 
v i l para peeoger los viajeros que Ib 
gan de Santander a las Ki.r.u y a 1:> 
15,25 en loa trenes enrr.-o y rapi !' 
que van a Astur ias (OvicSóy y qn 
salen de Santander a las 7,45 y 13.3' 
respectivamente. " 
Santander-Cominae 
Lu7ies, jueves y s á b a d o s 
Salidas: De Coinilkw, a las 7,30 di 
la m a ñ a n a ; de Santander, a las 5 di 
3a tarde. 
Otros recorrido». 
E n c o m b i n a c i ó n con los fer rocarr l 
les de Santander a Bi lbao, circulan 
los siguientes a u t o m ó v i l e s : 
Vil laverde a T ruc ío s . 
Gibaja a Ramales, Ruesga y Soba 
( inma a San toña . 
Treto a Laredo, O t a ñ e s y Castn 
Urdiaiesf. 
Beranga para. Siete Vi l las . 
Cabezón a Cabuérniga-Comíllas 
Salidas: Hay a u t o m ó v i l para reco-
cer los viajeros que llegan en ei co-
rreo de Santander, 9,38 m a ñ a n a ; 
t r a n v í a 1,33 y mixto 18,15. (Dicños 
trenes son Jos que salen de Santan-
der a las 7,45, 11,50 y 16,15 respecti-
vamente). , , 
VWWVWWV lO^VVVVWVVAOA/VVAA.VVWVVVAAA'VVV'Wl 
A U T O M Ó V I L E S 
ñ o a t c n i 
P O B L A C I O N 1 
T U R I S M O , 
Ó M N I B U S , 
C A M I O N E S 
P r e c i o s e spec ia les y g r a n d e s 
fac i l idades de pago para 
T A X í I V 1 E T T K O S 
A G Ü N T E E X C L U S I V O : 
M I G U £ L L Ó P E Z - D Ó R I Q A 
Pasco de Pfipeila, S3.-SAHTII0EÍI 
«/VVVVVVVVVliVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVV^ 
E R R O C A R R I L E S 
A L A S C O M P A Ñ I A S D E L O S 
. M I S M O S , R I X . L A M A R I O S , 
ATARAZANAS, NUMERO 17 
Palac&o c 5 e í C1 ul> \ 
P r i m a r a c a s a e n « 
F o t ó g r a f o 
Regatas .—SANTANDER 
a c i o n e s y p o s t a l e s . 
19 D E OCTUBRE h 
T i m a d o r e s d e t m i S 
Los agiamtes do V j ^ u 
w m m f á >• - m - n m ( q , V m 
p.i-n «on .(tos -̂vcieilc,iiips (!" •,, 
I I I IVH I I Í ' I ; I rm la m líiaiia / ICI9S | 
" n •• M <' • • i i. .'o M' . , , ! •'y i | I 
Fmo.nlo (a) «RojiJio .i, ',, !" i. 
Manuel A.lvanc-z (a) „,F,|\lhu^ -
i w a l (I • l.o-nifiM. 
D e s p u é s de fichados „.„. 
I n f o r m a c i ó n o h r 9 n , 
^ S I N D I C A T O DE OBREROs ] 
H É R O S . - l > t . Sindica,, ^ ¡ ¡ W 
lafi á o s y modia d- la n m d r u . í 
iía, -21. j u m a KMioral 0,rdi 1 
DIRI ' .CTIVA. 
8 B a t e r í a s d e acumuladores i 
I W I L L A R I 
# 9 p a r a a u t o m i v i l e s f 
E s t a c i ó n de servicio autírizaij 
para l a r e p a r a c i ó n y -suministros 
e l éc t r i co s de automóvil. 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO 
para Santander: 
| I S M A E L A R C E l 
E> Paseo de Pereda, 21 (porCalder, S T E L É F O N O 5.69 
R O V A T T V -jé 
L \ . \ J 1 r l L / 1 1 R E S T A U R A N T ! 
D E J U L I A N G U T I É R R E Z ! 
Máquina americana OMEGA, para ¡ 
• producción del café Express, 
Mariscos variados.-Servicio elegante] 
moderno para bodas, banquetes, etc, I 
! lü/.i.d' i (Ha: Paella :i. lu VaféltciJ 
V Í l S U B I N ^ I A S 
I M P U R E Z A S D E L A S I N G U E 
Basta de s u í r i r inút i lmenle de dichas 
e n í e r m e d a d e s , gracias al marauilloso 
descubr imien ío los 
T V í a e l i n i f i a ^ f SIS* Blenorragia en todas sus manil'esta 
ViOS) U l l l l C l i i u ^ * clones, u re t r i t i s . prostat i t is , cis t i -
t is , etc., del hombre, y v u l v i t i s , vaprinitis, met r i t i s , u re t r i -
t is , c is t i t is , anexit is , liujos, etc . de la muje r , por c r ó n i c a s 
y rebeldes que sean, se coran pronto y radicalmente con 
los Cachéis del Dr. S O Í T Ó . Los enfermos se curan por sí 
solos, sin invecciones, lavados y a p l i c a c i ó n d: sondas y 
b u j í a s , etc , ' tan peligroso siempre. Venta, 5 pesetas caia. 
Impurezas de la sangre: S f e ^ ^ ; 
gas de las piernas), erupciones escrofulosas, eritemas, a c n é 
u r t i ca r i a , etc., enfermedades que t ienen por causa humoreí:» 
vicios o inlecciones de la sangre, po r c r ó n i c a s y rebeldes 
que sean, se curan pronto y radicalmente cou las Pildoras 
depurativas del Dr. Soivre, que son la m e d i c a c i ó n depu-
r a t i v a ideal y perfecta porque a c t ú a n regenerando la san-
gre, l a renuevan, aumentan todas las energiasvdel organis-
mo y fomentan l á salud, resolviendo en breve t iempo todas 
las ú l c e r a s , llagas, granos, f o r ú n c u l o s , s u p u r a c i ó n de las 
mucosas, c a í d a del cabello, inllamaciones en general , e t cé -
tera, quedando l a p ie l l i m p i a y repenerada, el cabello b r i -
l lante y copioso, no «lejando é n el organismo huellas del 
pasado. Venta, 5 pesetas frasco, 
nohilirtafT nominen' Cansancio mental , p é r d i d a UCUillUaU UCl IrlUdd. de memoria , dolor de cabe-
za, v é r t i g o s , deb i l idad muscular , fa t iga corporal , temblo-
res, palpitaciones, trastornos nerviosos de l a mujer y todas 
las manifesvaciones de l a n-uras tema o agotamiento ner-
vioso, por c r ó n i c o s y rebeldes que sean, se curan pronto ' 
radicalmente con las Grageas potenciales del Dr. Soivré, 
Más que un medicamento son u n al imento esencial del ce-
rebro, medula y todo el sistema nervioso, 'ndicadas espe-
cialmente a los agotados en la j u v e n t u d , por toda clase de 
excesos (viejos s in años ) , pa ra recuperar í n t e g r a m e n t e to-
d' i^ sns funciones sin violentar el organismo. Venta, 5 pe-
setas frasco. 
Agente exclusivo: H I J O T E J O S É V I D A L Y B I B A S , S C. 
Moneada, 21.—BARCELONA. 
V E N T A E N S A N T A N D E R : E . P é r e z del Mol ino , drogne 
"'a. y pr incipales farmacias do E s p a ñ a , Por tuga l y A m é -
ricas. 
I M I t t t l 
No acepte cua lqu ie r c a l l i -
11 u u u n u u u u • c ida que le ofrezcan. Pida, 
exija en todas las farmacias y d r o g u e r í a s : 
O a l l i o í c l í * V e l o z d e l d o c t o r C U E R D A 
y en tres l í a s se v e r á l ib re de toda molestia. ES E L M E -
JOR, E L MAS R A P I D O - S O L O CÜESTA 1,20 pesetas-
En Santander; P é r e z del Molino, farmacias y d r o g n e i í a s . 
COMPAftIA DEL PACIFICO 
V a p o r e s c o r r e o s i a g l c -
s e s , d o d o s h é l i c e s , 
Salidas mensuales de S A N T A N D E R pa ra H A B A N A , COLON, 
P A N A M A y puertos de P E R U y C H I L E . 
£ d í a 26 |de O C T U o K E s a l a r á ü o S A N T A I S ' D B Í K el nueve 
y r á p i d o vapor 
R O 
admite pasajeroslde p r imera , segundaly tercera^clase, y carga. 
PRECIOS P A R A H A B A N A : 1.a, ptas. 1,594,50, i n c l u i d o impuestof. 
— — • 2,*, — 959,50, — — 
— . — 3.a, — 519,50, — — 
Las siguientes salidas las e f e c t u a r á D : 
EE 9 d e n o v i e m b r e , v a p o r ORIANA. 
El 2 3 d e n o v i e m b r e * v a p o r ORCOMA 
E J ' a 21 d e d i c i e m b r e » v a p o r ORBTA. 
Rebajas a famil ias , sacerdotes, c o m p a ñ í a s de teatro y en bi l le 
tes. de ida y vuel ta . 
Estos m a g n í f i c o s vapores, de g ran porte y comodidades, p a r » 
m a y o r a t i a c c i ó n del pasaje hispano americano, han sido dotado» 
para los servicies de p r imera , segunda y tercera c í a s e , de ca 
mareros -n cocineros e s p a ñ o l e s , que s e r v i r á n l a comida a l estih 
e s p a ñ o l . L!evan t a m b i é n m é d i c o e s p a ñ o l . 
Los pas! jeros de tercera clase van alojados en camarotes de 
dos, cuatro y seis personas, con cuartos de b a ñ o , comedores am-
plios y vent i lados, y espaciosas cubiertas de paseo. 
f a r O o í a clase de Informes, á l r l g l r s e a sns flgentei en S i n t a n i u 
H i j o s i * B a s t e r r e c t o . - P a s e o d o P o r o d i , f . - T o L 41 
C i L V I V I p e r m a n e n t e 
en hornos continuos, sistema 
^Bilcorra». Machaqueos pa ra 
afirmados. Gui jo para h o r m i g ó n 
armado y g u i j i l l o lavado para 
jardines y paseos. 
P í d a s e directamenta a J o s é 
de Bilbao, oficina en Camargo. 
TVléfono ib -a * 
O C A S I O N 
Por no poderlo atender se 
traspasa u n hermoso local (sni 
existencia) en lo m á s c é n t r i c o 
de Tor rc lavcga , tiene dos niag-
níli .-os escaparates de ciia»..> 
metros ancho por cuatro d e al • 
to. Para trarar, Juan I V r n á u d e / , 
A v e n i d a del C a n t á b r i c o , 3. 
T O R R E L A V E G A * 
M O D I S T A S 
Temporada de inv ie rno . 
Bordados p a r a vestidos. v , 
abrigos desdo t re.s nesetas, en 
la f á b r i c a de bordados de ' l la-
mador , 41, esquina al P a r e d ó n . 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nuevos: CASA MARTINEZ 
Más barato, nadie. Para evi-
tar dudas, consulten precios.. 
J U A N D E H E R R E R A , 2 






D r o g u e r í a y P e r f u m e r í a '4 
Y Alameda Primera, 10.—Tel. 5-67 ® 
s v a m o D NHAHIS HS 
Lotería. ^l-Tahleros, nqin. 3; 
¿tlquilo Sardinero hotel amue-
" blado. Cincuenta duros men-
suales, hasta ab r i l . C a l d e r ó n , 
52, 1." 
al q u i l o Sardinero, piso con ba t ió , sin mueble's. V e i n t i -
j i n o o duros mes. G a l d e r ó o , 25, 
• r imero . 
comprar los r i f u í s i m o s cho-
olatéa C A R T A O O , y s e i á m i 
nejor cl iente Calle de l a Mar i -
"ia mi mero 2. 
• T E N D O bodegas, Alsedo Bus-
' tamante, 4. 
I n f n n n a r á n : C a l d e r ó n , 25, 1.° 
HR R I E N P O Ayuntamiuj Puente Viesgo, prados, 
ñ a s labrant ías , cciTiidas, 
p>>s para viviendas y cuadr̂  
i n f o r m a r in adnuirst^ciÓD. 
Cachorros m i 
Raza legí t ima, se venden. Ca| 
A l t a . Casa Sota. 
E n c u a d e r n a c i ó r 
D A N I E L G0NZALEZ| 
Calle de San José, núm.S1 
S A S ; T R 
Gabardinas y gabanes. LMt 
barainas de trinchera queíl 
nuevas dándoles vuelta. 
flGarantizo la perfección. I 
MORET, Núra. 12, segunW 
HUI»1 
S C a l , t e j a y l adr i l lo 
B Pídasedirectamentealafábrie3 
[ L A C O V A P O j i Ü ¡ 
I Muriedas.-r Teléfono iS^ j 
Z m m m m m m u M m u n W * * 
Kl 28 de octubre s a l d r á del puerto de (Mjón, el magn'1100''"I 
t l á n t i c o t t p a ñ o l 
O J L X > I 
admit iendo pasajeros de tercera clase para 
GO D E CU HA directo. . inSiiiipues«1 
Pr. ció del pasaje de tercera 519,75 incluidos todoJ. JascenclÍ 
Instalaciones tspcciales p-jra el pasaje de terce™n/coi]iedorJ 
narotes de cuatro y seis literas sobre «•ubierta, con je Tr 
: i A . C a l d e r ó n , 17, p r imero . S A N T A N D E R . Teléfono 
TV.pgramasv telefonemas: T R E V I G A ^ 
f62. 
L I N E A R E G U L A R DEíVAPQRES 
D E I L A : C A S A 
M . m i - EE3 
Hacia el d í a 27 del ac tual s a l d r á de este puerto » 
O J S k . 
Admitiendo carga para 
LISBOA, GENOVA Y 
/ con conocimiento directo, transbordando en 
Í B B J A N D R I A y S M I K N A . . ir3e g. s i 
Para sol ici tar cabida y d e m á s informes, d i i i = ' ' p r̂e** 
n i t a n o D O N F R A N C I S C O S A L A Z A R, Paseo O' 
T e . é i o n o 37. 
onf 
"ia, ,1, 
• 5 S I 
cclobf̂  
Guiadores 
' A R D 
«•v i l es f 
cio aut»rizaáa 




A R C E 
21(porCalder6n 
O 5-69 
Gran Hotel - Cáit 
RESTAURANT 
JTIERREZ 
3MEGA, para la 
afé Express, 
rvicio elegante y 
banquetes, etc, 




indas y cuadr 
îriin'st-ación 
s m a s í i M l 
, se venden. 
e rnac ion 
GONZALEZ 





n. 12, segundo 









0CTUBRE DE 1924 EL PUEBLO CANTABRO ARO X I . - P A G I N A 7, 
19 • v̂vvvvxVAAÂ VVVVVVV̂ <̂VVVVVVV\/ WO^A^A^^VV^a^AAaVVVVVVVVV^^ AVVVVWVVWWWVWW '̂VXXVl «'W»'VWVV\'vvvvvvvvM l/VVVWWWWWVWl WV\M'iMWWVWVWWVWM*^^ vVVVWWVVVVVVV^^VVVVVVa^^^A^^^ 
P r e m i a d o s esg Buenos A i r e s ^ | M 
B o m a , Barce lona , A m b a r e s y P a r í s . 
p E P O S I T A R I O j E N ¡ ¡ S A N T A N D E R ; D O N j l J O S É i V I A L 
H MP A C 
M a s í u e r t s s , p ie les h i erro , e n g r a s a d a s , v a c a 
atnericana, t o d a s f o r r a d a s ¿ a m u g a n e 
Zapatos y zapat i l l a s p a ñ o de todas c l a s e s , 
Leguis cuero. C h a n c l o s g o m a . 
N u e s t r o s p r e c i o s y ^ c a ü d a d e s n o t i e n e n c o m p 
V i s í t e n o s a n t e s d e e f e c t u a r 
S e r v i c i o c o r r e o s p a r a 
C e n o s a . 
s u c o m p r a 
s . - l M T H H D E R . - H i R ó s d e E s c a í a s í e , o ú m e r o 8 . 
y 
S I 2 5 c l e ] | o c t u S » r e p e lS :vapo» : ~ E X O X L i f i i ^ l L l T l X ^ L 
E l 3 de diciembre, el vapor TOLEDO. ¡ E l 14 de enero de 1925, el vapor HOL8ATIA. 
A á m l t t t i d o ea rg» v oasajtroi de primera y st^Onda clase, següada aeomómiea y Ure t ra t la ia 
PRECIOS DEL PASAJE E N TERCERA CLASE 
Para Habana: Pesetas 525, más 14,5(7 de impnestoR.—Total, pesetas 5 3 9 , í 0 . 
Para^Veracruz y Tampico: Pesetas 575, más 7,75 deHimpuestos.—Total, pesetas 582,75. 
•itoilraoores escaiiácoHStraídos coa todoa los aaeiantos modernoi y BOB de sobra eoaoeldoi sor 
•1 esmerado tratoíqae ea é l los |mlbea loi passjeroa de todas lasicategoríase Llevaa médleof, t a 
mareros v coelaeroi :ea*>afioleB. 
Para más tóomes d i r i p o a^los eousipatarios Carlos Hoppe j Comp.-Santaiider. 
F ^ h n V ^ MOLINO se ven-
a U i i ^ C l de en el pueblo de 
Mazcuenas, con buen salto de 
agua a propósito para alguna 
industria. 
Para informes, JOSE DE LOS 
RIOS, Comercio. 
9 T O R R E L A V E G A 
C O N C E D E - P R É S T A M O S t P O R P L A -
Z O S D E C I N C O l A C I N C U E N T A 
A Ñ O S s o b r e f i n c a s l ú s t i c a s y u r b a -
nas y p a r a n u e v a s c o n s t r u c c i o n e s y 
r e f o r m a s , r e e m b o l s a b i e s p o r a n u a l i -
d a d e s , c a l c u l a d a s d e m a n e r a q u e e l 
c a p i t a l p r e s t a d o s e v a a m o r t i z a n d o 
p a u l a t i n a m e n t e c o n s o l o e l p a g o d e 
l a c u o t a a n u a ) , r e i n t e g r a n d o e l p r e s -
t a t a r i o c ü t n p l e t a m e n t e ^ s u d e u d a , m e -
d í a n t e u u d e s e m b o l s o c a s i i m p e r c e p -
t ib le . 
E L B A N C O c o n c e d e a l p r e s t a t a r i o 
l a f a c u l t a d d e r e e m b o l s a r t o d o o P a r -
te d e s u d e u d a a n t i c i p a d a m e n t e . 
t a m o s n o e s l l n s u j e t o s a i 
i m m ú ) d e u t i l i d a d e s . 
V e n t a d e c é d u l a s h i p o t e c a r i a s d e l 
m i s m o B a n c o , a l a c o t i z a c i ó n d e M a -
d r i d , s i n g a s t o s . 
P U E D E U S T E D S O L I C I T A R D E T A -
L L E S , p e r s o n a l m e n t e o P o r e s c r i t o , 
a l A G E N T E E N S A N T A N D E R D E L 
B A ^ C O ^ H I P O T E C A R I O D E E S -
P A Ñ A . 
B A N C A C H A U T O N 
G e n e r a l E s p a r t e r o , n ú m , 7 . - T e l . 7 7 
G r a n d e s V a o o r e s C o r r e o s H o l a n d e s e s 
iervlele rápido da paaajeroi eada vainta diaa daada fia»-
Kandar a Habana, Varaoruz, Tampiao y Nueva OrleeaBa 
PROXIMAS SALIDAS FIJAS D I fiANTANBBB 
VaporlSPAARNDAM, el 5 de noviembre. 
» VOLENDAM, el 22 de noviembre, viaje extraordinario 
» MAA^DAM, el 27 de noviembre. 













el 5 de enero de 1923-
el 28 de enero, 
el 18 de febrero, 
el 11 de marzo, 
el 30 de marzo, 
el 22 de abril, 
el 11 de mayo, 
el 3 de junio, 
el 24 de junio, 
el 15 de julio, 
el 3 de agosto, 
el 26 de agosto. 
A D M I T I E N D O C A R G A Y P A S A J E R O S I D E 
Y T E R C E R A CLASK. 
CAMARA 
Precios m t m m á m . 
P R E C I O S E N C A M A R A M U Y E C O N O M I C O S 
Habana Peseta?. 539 50 
Veracruz » 582,75 
Tampico » 582,75 
Nueva Orleans. » 710,00 
E n estos precios están incluidos todos los impuestos, me-
nos a Nueva Orleans que son ocho dollars nria. 
«'•«bidn axplda esta AgeneSa üiiflatea da Ida y «laalta tes 
un importante descuento. 
Pstoa Taporea aon completamente nusvos, «st&ndo dotaá®€ 
ta todos los adelantos modernos, siendo su tonelaja S s 
17.100 íoneladas cada uno. En primera clase los cámaro-
ÍOB sin d« una y dos literas. En segunda económica, loa 
camarotes sor. -ios DOS y CUATRO literas, y en TERCERA 
CLASE, los camarotes son de DOS, CUATRO y SEIS L t 
PERAS. E l pasaje de TERCERA CLASE dispone, ademfo? 
da magnífleoa COMEDORES, FUMADORES, BAÑOS, DU-
CiLAS y de magnífica biblioteca, con obras de los mejoras 
autores. E l personal a su servicio aa todo español. 
Be recomienda a los señores pasajeros qua se presentan es 
tata Agencia icón cuatro días de antelación, para tramitar 
la documentación de embarque y recoger sus billetas. 
Pera toda clasa de informes/dirigirse a su agente «n Se* 
íeadar y Gijón, DON RANCISCO GARCIA, Wad-Rás, % 
jirlnalpai.—Apartado de Correos, número 38.-
y teJafonemaa, FRANííARCIA.—SANTAS^DSfl, 
A N I S O S A 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anís. Sus-
tituye con gran ventaja al bicarbonato en todos sus 
• usos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purísimo. 
P o l u c i ó n B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de cal de CREOSOTAL.-Tubercu-
j^sis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad general, 
^ e c i o : 3 , 5 o . p e s e t a s . 
* * e l 6 J i t o : D o c t o r B e n e d i c t o . T Z ^ T i v 
saatah^ 6n l a s P r i n c i P a l e s l a r m a c i a s de E s p a ñ a . 
der: E- P E R E Z D E L M O L I N O . - P l a z a de las Escuelaa. 
Angina de pecho, Vejez prematura y demás eníemedades 
originadas por la Arterieesclerosis e Hipertensión 
Se curan de un modo períecto y radical y se eviJan por completo tomando 
Los síntomas precnrGores de estas enfermedades: dolores de ca-
beza, rampa o e a í s m b r e s , zumbidos de o ídos , falta defacto, itormi-
gueos, vahídos fdesmagosj. modorra, ganas frecuentes de dormir, 
p é r d i d a de la memoria, irritabil idad de c a r á c t e r , congestiones, he-
morragias , varices, dolores en l a espalda, debilidad, etc., desapa-
recen con rapidez osando Bnol. Es recomendado por emiaenciaB 
médicas de varios paises; suprime el peligro de s e r victima de una 
muerte repentina; no perjudica nunca por prolongado que sea su pso: 
sns resultados prodigiosos se manifiestan a las primeras dosis, con-
tinuando la mejoría hasta el total restablecimiento y lográndose con 
e) mismo una existencia larga con una salud .envidiable. 
Venta en Santander: Sres. Pérez del Molino y C ?, PJ. de las Escue-
las y Wad-Ras, 1 y 3, y principales farmacias de.España y Portugal. 
C U B A V 
E l día 19 de OCTUBRE, a las tres de la tarde, saldrá de 
SANTANDER—salvo contingencias—el nuevo y magnífico 
vapor 
Su capitán DON EDUARDO FANO 
BiMlilaado pasajeros de todas clases y carga coa SasUii 
a HABANA, VERACRUZ y TAMPICO. 
m a n BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE C U A W B 
LIBERAS Y COMEDORES PARA EMIGRANTES | 
P R E C I O D E L P A S A J E EN T E R C E R A ORDINARIA: 
Para Habana, pts. 535, más li,25 de impuestos. Total, 519,25, 
Para Veracruz, pts. 58o, más 7,50 de impuestos. Total, 592,10 
Para Tampico, pts. 585, más 7,50 de impuestos. Total, 592,5f 
El día 31 de OCTUBRE, a las diez de la maüana—salve 
contingencias—saldrá de SANTANDER e^vapor 
para trasbordar¡en Cádiz al vapor 
REINA VICTORIA E U G E N I A ~ 
que saldrá de aquel puerto el 7 de NOVIEMER ú, admitiet' 
ao nasajeros de todas clases con^destino a Río Janeiro, Mon 
te video y Buenos Aires, 
leí paaaje en tercera ordinaria, para agafcaB |É( 
tlaoa, tacluao impuestos, ||82,g8 pesetas.; 
A FILIPINAS Y P U E e r O S D E CHINA Y J A P O N 
E l vapor 
o J P a , e t y 
saldrá de Coruña el día 10 de OCTUBRE, de Vigo el I I y de 
Lisboa el 12 (facultativa), para Cádiz, de donde ;saldrá el 
14 para Cartagena. Valencia y Barcelona, y de este puer-
to el 20 para Port Said, Suez, Colombo, Singapore, Ma-
nila, Hong Kong, Yokohama, Kobé, Nagasaki (facultati-
va), Sanghai y Hong Kong, admitiendo pasaje y carga 
nara dichos puertos y para otros puntos para los cuales 
haya establecido servicios regulares desde los puertos de 
escala antes indicados. 
Para n&s informes y condiciones, dirklrae a BUS aaaataa 
ex SANTANDER: SEÑORES HIJO DE ANGEL PEHEX Y 
COMPAÑIA, paseo de Pereda, 36.—Tetéfono{ M.—EJIr;.. 
•!ón talsgr&fioa y telefénioai: nfírr Twow.qr 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
^ B A R C E L O N A <S> 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del f 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
vegación, nacionales y extranjeras. Declarados si-
milares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapores. —Menudos para Tra^uas.—Agio-
merados.-Para centros metalúrgicos y domésticos. 
H A G A N S E P E D I D O S A L A " S O C I E D A D 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . — B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID, 
don Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.—SAN-
TANDER, señor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
ñía.—Gil ÓN Y AV1LÉS, Agentes de la Sociedad . 
Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral. (£ 
Para otros informes y precios a las oficinas de la 
S O C I E n A D M U J L & J E U A E S P A Ñ O L A 
ü l 1 
Fábrica de tallar, biselar y res-' 
taurar toda clase de lunas espe-
jos de las formas y medidas que 
se desea.— Cuadros grabados y 
molduras del país y extranjeras. 
AMOS DE ESCALANTE, 2. — Teléfono 8-23. 
Fábrica; C E R V A N T E S , 22 
L A P I Ñ A 
T A L L A D A 
• Despacho: 
& l H H r ) H » ' 
m 
Á^vww> v w w w y v w w w 
B o d a s d e p l a t a d e u n s a c e r d o t e . 
E n i c u a r t a p l a n a 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i ^ * 
cía 
WWVWVVVVVVVVVVV̂ ^ -VVVVVVVVVVVVVVWMÂAÂWV̂  
P A 5 A ^ 
A l padre Blázquez se le tributa un homena-
je de admiración y de cariño. 
A L 
A BORDO DEL «CRISTO-nioi oficia] de] «Cristóba] Colón», don nina de Gijón don Manuel Otad.iy, re-
BAL COLON» (iabriei] Ros&elló, y a su izquicrcki al F idon lc «MI la corte. 
¡Cóino i>f•oviain'ioniU'v«te ;iiiiiiici(>. ayer capitán del buqué don Eduardo Fa.no; También se adhirieron al acto las 
t i m ) luigiu-,xCo.a . ^iiemnidad inuéiitiá- ctípitáin inspector de. lia Compañía delegaciones Cádiz, Bilbao y los 
tí&b, Üa ^(flidUtwirái de las ¡bodas (te Triisatilán-tica, don José Campón; M. I. aflores dl-'ii l'.hriqiie Pacheco Coinez, 
plaita/dlcíl viiltuoiso y oulito «ici-rdoíe ^c.ñnv niagi^i,rail, d o n Fernaiulo Ciu- don JáCkito llomern. don l-Vniiín San 
iHuiérendo.-'Padn-e ' juau Mata Dláz- rrucharri; M. I. s e m t secretario del Miguel, de da Vega, don Julián Her-
¿ f m é ¿ / y ' S m r i i m á i títópíWr ¡rteílgióSO I'iXeni0i S ^ T obispo don José Van- iiandoz, don Mariano Hernández 15a-
que d ¿ g * haco m á s de veinte afitos guas; cnpeJian ¡..Í-M.- Martin Manso,, na.nqnero fel lua^istrai y doctoral 
capellán de las Hermanitas de los Po- d< Covadonga, la geni i érala do las 
bros don Joaquín Pclayo y primer ma- O ¡..'.a tas de Cieinpnznelos, el doctor cn.rlñe. ••. 
quiiiista djtl- buque don José María (¡oy, vicario general del obispado de encoint.iar 
Loü. Santander, y otras muchas y dislin- Y uno i 
COMO ES DE JUSTIQA 
•Ufa aanigo, Üll é 0 i 0 0 v ti dad y no 
l'á ainteleq'uíia invparleia. que nos vale 
die feiomiibo en malí oicasiomes, - s i M a 
veiz 010*211 ínténMie una confesum &iri-
cerísiiinia, qmm\ va a o ir -. a.lgo que 
¡ia,sta 'hoy call.alni 
Y wmib ise traía é $ Santaiudieir... 
Siempre, cna.ndo uú inquietud yia-
ii a i i , : Í]|eiv.ó de aqoí pama ailá, 
inais vece- fui 
á, y iO'1 .'"a© del 
Rámbl'a 
Neila nucidla en R a í a m e 
na disecciunar, llevé ÍI L T M 
Dos a.ño.s ,ha que ^ ^ 
honirad.(; declairar nim , ' ^ " i . v 
V 
•ten di du 
ciencia,; con 
ii^idiíé Éiteíls 
Veci/iliO de Ui, .Uezqui- \ c'z iraito con Ja paisioí, g 
l'il.ir., y olías d • las diucie Ja riqueza die in\ ¡ S ^ M 
vhsue e'jorcieudt) su niinistierío 
do a l)ordc»-d^ luis Un que» de bi Coin-
ipaalía '^raaaílláintica Espa.ñola,, y que 
en la íwituiíilHdiad la lleva a cabo en 
el <(C¿d^ibá] Colón», doadic se le quie-
re,^ «.o.ile admkia coimo se meirece. 
iM Padre Dliáaquez necibló ay.e:r in-
fniiidad d'u testinioinaosi de adbesié'fl 
sincera y respeito1 profanvdn. 
' En «suni liarco, en e] «Griisittíbaíl Co-
MiU),. ofició, nritsa a. las diez de la. ma-
fifeUl^j ayudáiidiite Gfl caipellán de ia.s 
Herniia nitas de Ins Pdilnrew, don Jüia- ^t t ¿m 
q u h i Pelayo;, y conio mafestáFO d€ cc-
ivui-uniat-a don Siiivino (i'irrru'charri. 
LOS QUE ASISTIERON 
Kn las otras mesas tomaron asien-
to los señores don Luis Madrazo, don 
Juan do ios Ríos, don Luis Cebreiros, 
ez Rom ato, don 
¡n Juan !>. KZCU-
o, don CarJos (io-




rria, dori José l.n 
tu i ndio, don J aMo 
ánu (lan'cía, 
m i , don MaÚUel Lina, don Aleja miro 
Fernández, don Estanislao Devn. don 
Leí nardo Pineda, don, Manuel García, 
m sexteto del buque, diriRidn por don jua,n c.onzáloz, don Antonio Gor-
' niiaiegt.rto Vi-ldies, inteiprctó esco^ cló> |sillro za-rágo^a, don Fausti-
gidos trozne muisicailes ddirante la ce-il0 Martín don Mamad de Pdo. don 
remonia. Maircolimi. Martínez, don ManUej Ca-
Rl monnenito de la E'lieN'in-ión rosal- rrasco, don Ramón As-o, don Juan 
tó einoicionianite,, Tnitei ipretái i i idosc la Rry, don Manuel Fía.ron'. don José 
Marcba Real. Líainá; don Manual Llórims, d<m L i-
Él antiíslico- «illar sei había levanta- món An arto. dun Luis Fano, don 
• cim.-d'epiunado' gn«to. en o] salón Tomás Riv-ero, don Jenaro Fdazquoz, 
á.ial>e,/'teniendo por fondo la lian dora don Lusel.io (lo*: orillo', doiii Silviano 
esiiKnVnlla y a dorecha e izquierda \n< <'"nrni<-Fiarr'. don Valeriano Villegas, 
¿te/Cuftya y M ó jiro. don Francisco Fornándoz. don Víctor 
/ A la ceromooiio. reilii^ioéa a.s¡sil¡•.n-on P?yo> l^'dVo Vizcaíno, don Fran-
m m i " íiA'Mnfero-dié damas v sefiori tas , ' ; ,sco M;,z;'' Hermeniegildo Guüé-
^vm^ntackineis (le C^déniois r&Ri^io- rr^z Y aOn Juan^Ortega 
el. doctor don Jogié Yangiras, en l . l ? ? 1 1 ^ ^ M adniirablemento 
••represoniaici.Vn del ¡ « r f e t ó señor wrv,co' l^''f*i|d,o ihciiinir a, «u trmla-
-de la diócesis, los señ<nrs ma- ffi^f P ? ^ W ü m , .por la Gaisa Ro-
# ^ / y ^ . r a i l aeficties Gun.noba- Discurrió la comida en mrdio de un 
r a y Lanjiponredondo. por el (.ahádo.; ambie¡n^ de cordia,] intimidad, 
el ciLinianda-nle (ie Marina, don Julio 
Ouifclérnez; caipeUéíti de Su Ibisti-ísbua. ADHESIONES Y DISCURSOS 
<lón M a r t í n Manso: cba.nt.ic. don A la hora del cafó el primer oficial 
g u i ( i a s pprso n a.i idades. 
Al final de la lectura de las adhe-
siones fueron apllaudidas entusiasta-
tnonto. 
Terminada, la lectura de las adhe-
siones o! capitán, señor Fano. kyo 
unas senlidi 
iaanena joado. 
A continuacmn bfcieirón i 
palabra el mágistral don 
C.ariMicliai ' r i , el Ijrloraj d 
Sjaril lago GíÜlípOil redondo, 
oiiciat seftor Cebreiros y nm 
páíJeró dón Lndláv Rodrígu 
di OH a r o n p á i J'afos de elógiQ a 
imjeado 'i eeo iKic iendo sus alta 
( a s y deseándóie l odos la cHebración 
de las bodas de oro pan bien del sa-
grado niinistorio que representa y pa-
ra cuantas personas surcan en su 
compañía los mares. 
baireeiioiniesa&, y otras del v die acá, tila nohlieza 
•i-nciano, mh fallo qiinn. yim- mivuto y nxnia m 
Hbo ctipll cocía', me a(l\iriiese, 
lo..niialo 0' bueno, que iba a 
ia,l do la ruta. 
> úx. lias piicslas sn-
s de TaiTiraco, y otros d.e la helle1-
..i-á.gi>ca di.d (i'uaidri'quiviiir, qúie con 




De Valonria. míe- dijéiroin; es allegro, 
.:•!••.«.i IÍÍÍCI :. ifi i io . i.i pi •.••:r de la leyon-
cuartillas en honor del ola., ¡no tiene jairdinos y apenas bay 
lk:..l 
ib de la ííiTi l^M'cci'i na, jaíb|.,', 
"ornando (jieita.naadV' qnp Baircl••\--->ut os—no 
n Pedro ui(é due/lícn [nvindas—lia mejor capital 
eií tercer ' 
11 adiie, aibsi&laiita.n iei it«, 
oií aJkw.ainásnt0^wj 
,¿. luiitiraaiisigieuiites? 
De imiuidiois dantos que i • 
stóilo dos, quie i m ñ m ' ^ H 
El idlocto,r Toca, con'rafe* I 
Hi«"raJ>a, .coa, ira.oionaM 
eimbaiim v,i.vio .solicitado .m o', 
131 otro botón de «me^a 
vu :hle visito en Sainilail(]|ClI. ^ 
iVdtoinla,, \poir leĵ inlphj,, i ^ l M 
miotivo dia expu lesión, ya aup Si 
qiuioan)a; yo ble visto en S a i J ! 
V i "i s ^an.to, trabajiur v cajhn 




vi'rl l i -
die España; ¡pero... ya Jo dijo la inge- Rasairan por su calilo..., y n() ^ 
niosa v n m n d m lodxsieft-vadior.a: «...una nadia; uadjie tmoíejóBc y'tote ^ 
i: i i¡ia ts cvj oro, cení 
baiiro». 
•tai cu! rdo a, lo espiiifitua.'5, d 
pie li'dilaron m «I séntiidio 
fiarniK"; 'die otros, con desdén, 
gi I-I i - , -c: 11 •i.!-.i-;"onha nza. 
A miedlias a.o.eintaro'n mis «corneja 




üduardo pálvo, y oaipifá.ir, oficialidad don Gabriel Rose 
y tiriipukáción draí traí-aWláiiitico. ninnoro de adhes 
Terniiínaida, la ceremonia, retii-iosa. - , i r i " 1 H inchas do familiaros y amíg 
P M ^ M t á d S m á o el Padre Juan. particulares dei homenajeado v oti 
LOS REGALOS 
ntro los vailiiosms regalas iwcibidos 
|"ior el illlusit.re saieê rdoto figuran un 
jú'eciu.-íis.inio cúilliz de oro . de urfobre-
r í a íranioesa y un inagnifico álbum, 
Por úUimo hizo uso de la paialua p' 
i rever ndó padre Juan de Mata P000 
Ülü/qnoz quieñ en hre\es y •-•entimen-
di s párrafos agradeció el tributo de 
homenaje que se le ofrendaba, di-
cieindo que con la santa uneión reli-
giosa que por ja inañana, había cele-
brado eii sanio saerificiQ a bordo ded 
«Cristóbal CoJ'ón», en el magnífico y 
valioso cáliz que !|? fué irogfülado tam-
bién élé.vaba su copa espiritualmcnte inr 
en ágradecimiento a todos del acto ^ 
qtie en su honor se (-(debraba, y que 
nunca, (dvidaría. 
F J padre Juan fué calurosamente 
los pájaros de es mi buen zaipaíeinj 
'iis botas y ,zapatoK.,. 
Y así como iCórdoíia me dió 
rknl para ^onstruit;. m u nw&j 
(i n que feroz, y yo dugo Q 
na.dia más.,—y Caitailiuña, ^ 
noce casi madlile si no a imés de s 
latiailies .pdlíticos tiene mi adiniraci 
)iiiá.s límcondida,, Sautamier—si m i 
go que mectificar—igoirá, cua 
i. «yo»,) £'D la. izqukirda. quu. decía- vaya de Satitanidler, c-¡scoiia.rip ifeiJ 
mos. novela Ibrioisa que caite |« i^j 
•̂ ¡aaniu m,• liíiibi'¡aron de Tarrago- bul.no qine itilíniie, síiiî ólvidíiir, ¡M 
na., Zaragoza, Cónuioba. y Ja gniiii ciu- «.jn/juiis-to», lo que pudiiicra ser' w 
d&ifl die iCaitalluña, mié hahla.ron ¿cóme S-lino Tilejoir. 
alo? do Santaiiidier. 
Y ane dijoron: 
—; Mu d i o ojo; vas a tioinra d*? ma 
geiiites somos li 
ipocires: 
n poco .regí 
el cvon do 
tañes y un 
ta derfeehá 
¿; i'b'S cucos éibitiip>lfá̂ i; ra in-
Mioiia vive en .Moniañii! 
ajnibos /regíilki' de 
qn>\ 
'.El á.llbuan tiene grabada (MI 
iáda,. sobre pitáíca d'é oro, la 
o'ii'.n siguifinte: 
'«oHoiiivenaje do cariño y resfl 
i'rdiú lectura a.gráaa aplaudido al iguail que los oradores 
nos entro las que fi- que lo precedieron en el uso de la ña-
labra. 
Durante el almma-zo ejecutó \-a.rias 
de- dos Esernos, señores obispos de obras de su solacio mejíertorio el s.?x-
Snutander y Ciudad ReaJr cuyos tele- t'.-to de/l «Crislóbal Coltón», hábilraen-
gramas dicen así: te, dirigido por el maestro Vilclres, y 
El del pialado de nuestra diócesis: a propuesta dod primer oficial del bu-
«(Lamentando ausencia acto bodas uno señor Roselló fué aoordado por 
plata saduda afectuosaníeiTte virtuoso a'Ianana'ón ol envío de un di&^nacho 
la-doiacaM. d.d l>u- ,(1C(„r(Jote y ás i s tenfe banquete bou- fel gralico m Eéfc 
Y estas cuartiillii,^, escritas porfl 
quiero, mellojan ol ,ajspeclo de mi 
ma «act ua/a,,—dî  mi •«yu» inúa íler 
te, pan a decirlo a Ja, niodár-las i 
zo como «puñaio» flates soiitc 
iierra, que vb) nadar a mi |i,idjt 
abniga ba,jo una, cniz ¡ni quo SÍ 
dliiie: ¿hiatoré .bocho .mfia bu- "H'> l ™ » - y m Uamara... 
airtístrica y Iliberal FERNANDO MORtt 
Âa'ww\AaAAÂ aaA.vvvvvvl\̂ \̂̂ \vwvvvv̂ vvvw 
C á m a r a O f i c i a l A g r 
c o l a . 
Reunida esta Cámara en sesión 
Yo, la verdad', aunquie la conocí de 
^ 'aneo, mfe aikwmjé un poco. 
Y míe 
badia. dejaindo i a 
Viailenciia,'? ¿No pagaré lia di-feconm 
que jsdgmáiñcia abaitidionaj" Ta.rjia.gomi, 
la siempre evocadora y Ja siempre 
compneniaibilie y tolerante? 
De CóaxlKJiba. no h/ablo; Ci'irdoba es 
espelunca c<aiO%jufí?íra, donde una gal-
iva na de sigT.os iba baee .esclava; Cór- "aria el día 1¿ de septiembre bajo 
d#i'i: no me -•••ib r . - i : Cóitidoba no me presidencia de don HermoiLegildo Ü 
s e ñ o r marqués dioiondo a lodos con cfusii'xi.—El obis- «lo (.ominas y destinar los n 
I ; | I " " ' - po de Santander.» úf> flor s qüe ;i lornalcn }Ü mesa, uno 
inscrip- E| telegrama esta fechado en Soria. ' la Virgén dn' Cmnien. otro a, las 
El de (andad Real dice lo siguiente: sébMnaB del homenajeado y el teíce-
íto-que "Acompáñadie muy afoetuosanii'nte ro a ki señora del capitán Fano. 
d'oaipiftáiij Oficialíes y tripuilaciou del k.usta fecha l»odas de plata ordena- 'J oí minó eŝ ? simp'ático acto ¡nter-
^p.Cf'iíitc'lxall Colómí y amigos de los ción sacerdotal, bondicióndolo cariño- pretaúdo eTsexteto los hirtinos cubano 
puertos de Habana, Voracrnz y Tam- saínenle su antiguo amigo obispo meiieano y la Marcha Real española 
pico, diedican ail reverenido Padre Pi veJ.» 
Jalan do Mata blázquez y •González, El señor Rlazquez recibió asimismo 
ail celebrar sus bodas de plata con la ksíinionios de adhesión de] ilustro ex 
Tgíkwia ministro de la Gobernación don An-
Roma, 18 de octubre de 1809.—San-tí.r,¡0r.^01\co,ecl^a' (lí> dom Juan Clau-
ta.mter, 18 de octubre de 1924.» fe f Churruca. do don José 
ísuaiez y don Luis Aiifeisan, capí ta-
ñéis inspectores do Cádiz y Ferrol, res-
pectiva jníen te; d'el comandan!,, d-• Ma 
d1" i1 < ' in inl coira.zóm. 
Paro, ¡caray!, que ,1o queme dljc-
amos rún Santanider.,. 
•Con trecieik) pisé su umbrail; \é- infor-
ij? me hizo canln; Iai..figura do.l lim-
tiárrez y con asistencia de los m 
les señores Arce,, iAurioila, liurrcl 
Gabollu Castañedo, Colis, Conde,| 
Gómez, Gutiérrez de Celis, Hoz, 
renos, Sánchez. Santos y socretarj 
<|n.i Corro la veiúi en toda, mcru- señor barón Ule kouiicííui; leída 
En la ipriimiera página del perga-
anino so encuentra, lescrita en carac-
teres góticos lo transicrirto a conitinna-
ción:. 
'(Homenaje-de - cariño y respeto que, 
»>iUoaipMán, ofic.¡a)les y tripuilación del 
ira«átiláitic<v («Griísitóíbail Colón» y ami-
gos de los • ipueirtos d© Habana, Ve-
¡palcEUB y Tampico;, dediican al reve-
rendo Padre Juan 'de Mada Rlázqm/. 
y Gonzálliez, alli celebrar su® bodas de 
•pla/ta c<)n lai ígliesiia, irind.ieiuido do éste 
muido iiitu" téstimóinib de grait.itu'd y 
aidimíiraeión al digno sacerdote que 
(dürainite; tantos igiífeS de na\:ogaici<'ui 
ha. saibido, con su "celo, su,s virtudes 
acriísoiladas y un exquisito tacto,, ro-
dearso de" una aaimulu. de popuilari-
dad y crear, bondos afectos, consi-
guieriKlo tener un sincera y paternal 
•aMceindientc sobre IOÍS triipúíMintes y 
conquistar gen orates isñnpaiti'as. en las 
.idos moUl-es puieiffloa loafiaiticanós ber-
imanofe en RcíligiK'ai, raza c idioma. 
IEIII, la. ciudad de Santa nder. octu-
bre de 1924.» 
E L BANQUETE 
A la, una y media de-la tarde on-
loe sailonos del restorán Piquío' so ce-
lebró - ¡efl- banquete en bonor del reve-
renda iPadiHa Juan die Mata Blázquez. 
qnez. 
kas mcs;is muy airtistícamente ador-
nanas, fueron ocupadas por el perso-
nal alo la-dotación deil ((Cristóbal Co-
b-;,» y distinguidas personalidades de 
España y América, autoridadies, dig-
.ii.idades Jed{esHásticias • y represeiiita-
Cibnes de,la Prensa diaria, local. 
En la nt?ea de la presidencia, to-
maruíí "asiento el1 reverendo padre 
Juan "de Mata, Rlazquez González,- ano 
tenia a su derecha al Excino. señor 
niifiiimiiés dî  •Movrillá.n. comandinnitc de 
Marina, don Julio Gutiérrez; chamtr© 
d j esta ig'esia. catedrail, (Ion Eduai'-
do Calvo; M. T. .señoi- tectoraíl, don 
r . dro Sanlia^o (la.mporií •dondo; prj-
quo •fueron oídos de pie y cáílurosa-
menfe o\-aoi.mados. 
'VVv\̂ â A^Awvvvv\AAA'\vvv\'VV\̂ AAaavvvvvvvvvv\ 
ta Diireccisn de est» periódico advitr 
So a los oolaborsdoru tsponiáRtei 
(gu« no davualve los orlginalts quf st 
lo rtmltan, ni maníient eorraspontftv 
•Ja atsrsa i s lev S B I Í S U S B 
c i jadía; ¡pero... 
Ii,'accionó y me 'díije: Saníander. 
ra i,'« cae mira al ini&ir,/"nó puede, 
nnhqiui.'i lloi IquásM-a, |d-r íuma Ivstolla., 
ser m í a Paai}!ppliiua; y, eii ¡'íecto, pa-
ra -su bonor. be do reconocer sin 
pe - i o n do nadiie, quo «esto» no .."es Jo. 
quo niio diijoron. 
Claro qiu> n.o os .ex¡)]os.i\o en (él 
aíecto oomo un Madrid o' un Zarago-
za: poro da -(.Montaña)' lo juslihca, y 
yo, con la Montaña, ¡en nn 'libro que 
pronto ilaró y en él que «vivé» una 
i B © T J I C O M I C A 
aprohada el acta de la sesión 
rao se tomaron los acuerdos si|ffl 
é m 
S. remita a |a superioridaij $ m 
aprobación el infornie de la Con̂  
nombrada /para la modificacióji 
H: kJaUierito. 
Uue conste en acta el senW 
0.' la Cámara pbr el fallecimieiitó 
do i Adolfo Vallina (q. c. p. d.) 
Dar las gracias al señor director 
la labrica «La Peniilla» por 
to do dos céntimos en -
concedido a sus proveedores dem 
primero de septiembrei y H m 
i * al misino tiempo la sa 
na visto que esto aiunj 
litro de tó'l 
con que so na visiu que ^ ., j i 
so hava satisfecho por las c M i ' J 
de leche suministrada durante e'1,1 
de agosto». 
Dando cuenta, (i? ^ re.n"7 vallt 
por traslado de residencia • m 
doiid hace el vocal asesor do" • 
Cantolla, se .acuerda bacer con ^ 
sei timiento de la Cámara-
ausencia, y nombrar por 
para ocupar esta vacante ej ^ f 
ta ganadero dom Manuel o. 
Santcálices. .. 0 jjrjddi 
Se' aprueban los escritos w ^ 
íi Su Majestad el Rey, soore^.^ 
biccimiento desloes "'^.¡litados 
piensos que puedan ser, nar»*% 
los socios de esta Cániaira, i ]a ^ 
norar su grave situación P' . ^ | 
cc&ccba obtenida Por , ¿ o de ^1 
quía v otros sobre oi a V \ fom 
timar'los terrenos -llamados 0 ^ 
to y concedidos para, cuiw g 0 
bra,', así como so reconozca^ ^ 
vbos adquiridos V 0 T m ñ 
dores que en la a c t l ua J^^ ^ 
r einos del término • 
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D e l G o b i e r n o 
E \ geineaiafl g-obeirnadca' m 
la¡s signitotes: , 
•Don Liuciaino MaJuJ^gor ® 
gubernat/ivo die Caanarg^ 
—TOCA CON GUSTO, ¿VERDAD? 
¡QÜIA! ¡POERECILLO! ¡A l A FUERZA! 
gnés, dK>n Ra,inión ^ h ^ - " 
sbVn dio k i FiedieoaoKm l- ' r̂ iniu11 ' 
n a - de .Mowllaln, ^ , ,, M 
cías, con-ouel de i ' a . / ^ V A 
^.misión dio m¡aieítro«(la,i V . l 
Ualkistiriros. «en*» ^ f / ü k 
So rece 
m en i 
m de , 
f 'liisma 
m de 1' 
¡i1 nfena Ha, ^ ] , 
i v ico •; 
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